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Neprofitna udruga temeljna je organizacija civilnog sektora. Ona okuplja istomišljenike 
koje povezuje zajednički cilj – boljitak zajednice, društva i države u kojoj žive i rade. 
Iako se neprofitne udruge često izjednačavaju s javnim sektorom, one su često brže, 
učinkovitije i jeftinije u pružanju usluga i proizvoda korisnicima. Često i država sama 
potiče razvoj takvog civilnog sektora koji ubrzava administrativne procese, ali i 
pozitivne učinke u društvu. Tamo gdje javni sektor nema dovoljno utjecaja ili se 
promjene odvijaju vrlo sporo i neučinkovito, pojavljuju se neprofitne udruge i civilni 
sektor koji služe kao veza između korisnika, pojedinca u društvu, obitelji i zajednice te 
javnog sektora. 
Planiranje i organizacija u neprofitnim udrugama specifične su kao što je i svaka 
udruga specifična sama po sebi. Primjena modela planiranja i organizacije profitnih 
udruga mora se prilagoditi posebnostima vanjskog i unutrašnjeg okruženja neprofitnih 
udruga. Detaljna analiza okruženja jamčit će uspješnost početnog djelovanja udruge 
zbog njezinog bržeg prilagođavanja novim i nepredvidivim prilikama, ali i zajednici u 
kojoj djeluje. 
Nakon registracije udruge, jednom kada se utvrdi njezina misija i vizija te njezini ciljevi 
i zadatci, osnivači pristupaju strateškom, taktičkom i operativnom planiranju. 
Planiranje može biti kratkoročno i dugoročno, a na vodstvu udruge (upravnom odboru, 
ali i osnivačima ili ključnim osobama u radu udruge) je da uskladi ciljeve i zadatke te 
da im odredi prioritete u skladu s realnim očekivanjima. 
Organizacija neprofitnih udruga ovisi o dogovoru njezinih članova, no važno je znati 
koje ovlasti u organizaciji ima skupština udruge, a koje njezin zastupnik ili predsjednik 
te u kojoj se mjeri može primijeniti pojam menadžmenta i menadžera na organizaciju i 
upravljanje pojedinom udrugom. Dobra organizacija znači i dobro poslovanje udruge, 
ali i brže prilagođavanje novim uvjetima na „tržištu“ udruga. 
U praktičnom prikazu planiranja i organizacije udruga poslužila je Udruga „Prijatelji 
svetog Roka“ iz Draškovca. 
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1. Uvod 
U ovom će se radu prikazati teoretska osnova planiranja i organizacije djelovanja 
neprofitnih udruga, ali i praktična primjena smjernica na temelju primjera Udruge 
„Prijatelji svetog Roka“ iz Draškovca. U radu će biti riječi o detaljima kratkoročnog i 
dugoročnog planiranja, kao i procesima i postupcima koji slijede prije i nakon osnivanja 
udruge i njezine registracije.  
Na temelju iskustava osnivača Udruge „Prijatelji svetog Roka“ objasnit će se misija i 
vizija udruge, strateško, taktičko i operativno planiranje te organizacijska i hijerarhijska 
struktura neprofitne udruge. 
Pokretanje udruge u Hrvatskoj lagani je proces, no njezino uspješno održavanje na 
životu zahtijeva cijeli niz pažljivo odabranih mehanizama upravljanja i organizacije. 
Dobre udruge imaju dobru i čvrstu organizaciju, a njihovi voditelji uvijek planiraju 
unaprijed, neprestano prilagođavajući udrugu novim zahtjevima korisnika i društva. 
Takve radnje mogu biti stresne ako na čelu udruge djeluju ljudi koji su nedovoljno 
upoznati s različitim mogućnostima i sustavima upravljanja, organiziranja i planiranja. 
Educiranost voditelja o organizaciji i planiranju ovisi i o samoj osobnosti voditelja, ali i 
o pristupu radu – uspješnije su one udruge koje većinu svojeg rada posvećuju 
zadovoljavanju potreba društva u kojem djeluju, a ne svojih vlastitih. Postojanje udruge 
da bi zadovoljila kratkotrajne potrebe osnivača osuđeno je od samog početka na propast. 
Ovaj će rad objasniti koji aspekti organizacije i planiranja čine udrugu uspješnom i 
održivom na tržištu. 
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2. Općenito o neprofitnim udrugama u Republici Hrvatskoj 
2.1. Što je neprofitna udruga1? 
Diljem svijeta prisutno je nekoliko sektora koji obilježavaju gospodarstvo neke 
demokratske zemlje: 
 nefinancijski sektor 
 financijski sektor 
 profitni sektor 
 javni sektor 
 neprofitni sektor (civilni sektor, civilno društvo)2. 
Već sami nazivi govore o čemu se radi u pojedinom sektoru, a ovaj će se rad 
usredotočiti na neprofitni sektor. Svaki sektor ima svoja obilježja i odrednice, no glavna 
odrednica za razlikovanje tih sektora bila bi opreka dvaju modela poslovanja: 
ekonomski model : socioekonomski model [1]. 
U ekonomskom modelu poslovanja naglasak je na proizvodnji i eksploataciji resursa, 
tržišnom utemeljenju poslovanja, ekonomskom povratu resursa, individualnim 
interesima i maloj ulozi države. U socioekonomskom modelu naglasak je na kvaliteti 
života i očuvanju resursa, društvenoj kontroli tržišnih odluka, uravnoteženim 
ekonomskim i društvenim povratima resursa, zajedničkim interesima i aktivnoj ulozi 
države. Sukladno toj opreci, neprofitni sektor posluje prema socioekonomskom modelu 
poslovanja. 
Iako je određeni postotak rada građana za dobrobit društva prisutan u svim sektorima, 
neprofitni sektor ipak je uvelike obilježen požrtvovnim zalaganjem građana koji za svoj 
trud i rad ne očekuju financijsku kompenzaciju. Neprofitni sektor obuhvaća sve 
pojedince i organizacije koje pomažu da društvo (p)ostane zajednica odgovornih 
pojedinaca okrenutih prema osobnom/obiteljskom napretku, ali i napretku zajednice [2]. 
Neprofitni se sektor s pravom naziva i civilnim sektorom ili civilnim društvom, čime se 
ukazuje na to da je odvojen od javnog i financijskog sektora, ali i da je važan dio 
društva u kojem postoji i djeluje. 
                                                          
1 U literaturi i medijima koriste se brojni sinonimi poput neprofitne organizacije, civilne organizacije, 
udruge građana. U ovom će se radu koristiti termin neprofitna udruga. 
2 Prema definiciji ESA 95, sukladno europskoj regulativi; Europski sustav nacionalnih računa 
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Jedan od temelja neprofitnog sektora neprofitne su udruge u kojima povezano djeluju 
pojedinci s određenom zajedničkom motivacijom za udruživanje odnosno željom za 
postizanje zajedničkog cilja. Udruga je zapravo svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog 
udruživanja više fizičkih odnosno pravnih osoba koje se radi zaštite svojih probitaka ili 
zauzimanja za opće interese, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja 
uređuju ustroj i djelovanje tog oblika udruživanja [3]. Neprofitnost udruga odražava se 
u zadovoljavanju potreba i interesa šire društvene skupine umjesto ostvarivanja dobiti 
za osnivače i njezine dionike prodajom proizvoda i usluga3 . Neprofitne su udruge 
prisutne u društvu kako bi poboljšale kvalitetu naših života. One su tu da služe nama 
kao članovima društva i to je njihov viši cilj koji ih razlikuje od profitnih organizacija 
čiji je cilj ostvarenje dobiti za vlasnika i radnike. Neprofitne udruge ne smiju obavljati 
gospodarsku djelatnost u smislu predstavljanja konkurencije obrtima i trgovačkim 
društvima [2]. One se bore s drugim oblikom konkurencije, a to su ostale slične ili iste 
udruge na relativno malom i vrlo zasićenom hrvatskom „tržištu“ udruga. Naime, 
sredstva za financiranje udruga ograničena su, a njihova uspješnost i prepoznatljivost u 
društvu ovisi i o dobrom marketingu te menadžmentu.  
Treba spomenuti da je osnivanje udruga moguće u slobodnom i demokratskom društvu, 
a čak je i u interesu države da potiče razvoj civilnog društva zbog brojnih pozitivnih 
posljedica za gospodarstvo države, ali i dobrobit građana. Prvenstveno se u neprofitnim 
udrugama iskazuje visoka društvenost, izražava se želja ili potreba za pripadanjem 
skupini s kojom se pojedinac može identificirati4.  
Neprofitne udruge najbrojnije su organizacije civilnog sektora. S obzirom na područje 
rada, dijele se na obrazovne, kulturne, religiozne, političke, zdravstvene, dobrotvorne, 
zaštitne (npr. sindikati) i socijalne [4]. Ta općenita podjela razlikuje se od države do 
države jer svaka država može pobliže definirati vrste udruga prema području rada, a to 
je slučaj i u Hrvatskoj, kao što je i navedeno u poglavlju o osnivanju udruga. S obzirom 
na vlasništvo, udruge se dijele na vladine (državne, lokalne) i nevladine udruge. 
                                                          
3 Čak i kada neprofitna udruga prodaje proizvode ili usluge, ona pridobivena sredstva mora iskoristiti za 
kupnju repromaterijala, edukaciju dionika, operativne troškove i td., a ne za stjecanje bogatstva njezinih 
osnivača ili članova.  
4 Uz školovanje i društvo, pojedinac svoju socijalizaciju može nastaviti preko neprofitnih udruga, ali i 
razviti osjećaj da čini dobro za svoju zajednicu, društvo i državu u kojoj živi. 
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Udruge ravnopravno sudjeluju u izgradnji društva te osvještavaju pojedince. 
Istovremeno služe kao „moralni kompas“ ili „korektor“ vlasti te veza između građana i 
javnog sektora. Objedinjujući načela neprofitnosti, samoorganiziranosti i 
transparentnosti te priznavanja volonterskog rada, ali i poduzetništva, udruge potiču 
građane, privatni i javni sektor (prije svega državu) na suradnju u provedbi inicijativa od 
interesa za opće dobro [3]. One su obilježene i implicitnim društvenim ugovorom [2], 
što znači da neprofitne udruge obilježava viša razina moralnosti u ponašanju i 
djelovanju nego kod drugih subjekata. Pod implicitnim se društvenim ugovorom 
podrazumijeva da udruga služi općem dobru i da svi njezini dionici snose podjednaku 
odgovornost u provedbi tog uzvišenog cilja.  
U procjeni učinkovitosti neprofitne udruge sudjeluje država, no, općenito, prihvaćenost 
i uspješnost udruge ovisi najviše o društvu u kojem djeluje. Ako je udruga usredotočena 
na zadovoljavanje želja i potreba društva u kojem djeluje te ako je medijski pozitivno 
eksponirana, udrugu će prihvatiti i cijeniti veći broj građana, a to će ujedno i podići 
njezin ugled.  
 
2.2. Kako se osnivaju udruge u Republici Hrvatskoj? 
Proces osnivanja udruge u Republici Hrvatskoj relativno je lagan. Upute su dostupne 
široj javnosti (na internetu), a uvjeti su lako ostvarivi. Udrugu u Hrvatskoj mogu 
osnovati najmanje tri osnivača, i to poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe, 
kako domaće, tako i strane. Osnivači mogu biti samo fizičke osobe, samo pravne osobe 
ili fizičke i pravne osobne zajedno. Osnivanje i djelovanje udruga u Republici Hrvatskoj 
uređeno je Zakonom o udrugama (Narodne novine 74-1390/2014.) [3]. Registracija 
započinje inicijativom, prijedlogom triju fizičkih ili pravnih osoba kojima nije oduzeto 
pravo poslovne sposobnosti, a koje moraju podnijeti zahtjev Uredu državne uprave u 
županiji (ili u Gradu Zagrebu), ovisno o budućem sjedištu udruge, za upis u Registar 
udruga RH-a. U registraciji udruge članovi također moraju odrediti hoće li registrirati 
udrugu građana (prema zahtjevima koji su prethodno opisani) ili neformalnu udrugu ili 
građansku inicijativu (ustrojava se potpisivanjem ugovora najmanje dvaju osnivača, a 
na nju se primjenjuju odredbe Zakona o obaveznim odnosima koje se odnose na 
partnerstvo; građanska inicijativa nema oblik pravne osobe) [2]. 
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Za registraciju udruge potrebni su: 
 zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske, 
 zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine, 
 odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u Registar udruga ako takva 
odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini, 
 statut udruge, 
 popis osnivača, 
 osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora, 
 izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge, 
 preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene 
za zastupanje, 
 suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada 
je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge, 
 ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, kada je osnivač udruge 
maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne 
sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, 
 ovjerena izjava fizičke osobe ako se u naziv udruge unosi ime ili dio imena te 
osobe odnosno pristanak njezinih nasljednika, 
 ovjerena suglasnost međunarodne organizacije ako se u naziv udruge unosi naziv 
ili znak iste [5]. 
Zahtjev za registraciju mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja 
odluke o pokretanju postupka za upis udruge u Registar udruga. U protivnom, zahtjev se 
odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba. 
Prema podatcima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske od lipnja 2013. godine5, u 
Hrvatskoj je u to vrijeme bilo registrirano 49.004 udruga. Ako se u obzir uzme da je 
2011. godine prema popisu stanovništva u Hrvatskoj registrirano 4.290.612 stanovnika, 
ispada da jedna udruga u Hrvatskoj obuhvaća 88 stanovnika. U odnosu na ukupan broj 
udruga u Republici Hrvatskoj, na Međimursku se županiju odnosi 2% od ukupno 
                                                          
5 Ministarstvo uprave Republike Hrvatske daje mogućnost internetskog pretraživanja Registra udruga i 
prema neslužbenoj pretrazi od 5. srpnja 2015., Registar udruga prikazao je 52.965 rezultata odnosno 
aktivnih udruga u Republici Hrvatskoj. Ako se u obzir uzmu i brisane udruge u posljednjih godinu dana, 
broj raste na 55.725 rezultata.   
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registriranih udruga u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, točnije 1.168 udruga. Ako je 
broj stanovnika prema popisu od 2011. godine u Međimurskoj županiji 114.414, znači 
da jedna udruga u Međimurskoj županiji obuhvaća 98 stanovnika.  
Broj udruga u Republici Hrvatskoj vrlo je visok, a u medijima nisu sve udruge 
podjednako zastupljene odnosno nisu toliko prepoznatljive. Iako je mnoštvo medijski 
eksponiranih udruga humanitarnog tipa ili je njihovo djelovanje usmjereno na osobe s 
nekim oblikom zdravstvenih tegoba, u Hrvatskoj je ipak najviše sportskih udruga, što se 
i podudara s općom slikom Hrvatske kao zemljom sporta. Na primjer, samo u 
međimurskom gradu Murskom Središću, koji broji 6.548 stanovnika, postoji 14 
sportskih udruga i klubova [6], a grad se ponosi činjenicom da se svaki treći stanovnik 
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Graf 1: Broj udruga u Republici Hrvatskoj prema područjima djelovanja 
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Ako se u obzir uzme da udrugom upravljaju članovi udruge neposredno ili putem svojih 
izabranih predstavnika u tijelima udruge, onako kako je propisano statutom udruge, 
možemo reći da svaka udruga ima svoje „zaposlene“, svoje „radnike“ koji brinu za 
neometani rad udruge prema pravilnicima6. S obzirom na veliki broj udruga u Republici 
Hrvatskoj, a od kojih je popriličan broj neaktivan7, te na veliki broj zaposlenika u 
udrugama, hrvatska javnost većinom nije naklonjena udrugama odnosno civilnom 
sektoru. Negativan stav potječe iz stava prema javnom sektoru u Hrvatskoj (kojeg 
društvo često pogrešno poistovjećuje s civilnim sektorom) – administrativna je mreža u 
javnom sektoru preopširna, zasićena i spora, zaposlenika je previše, a plaće su veće u 
odnosu na privatni sektor. Stoga je opće mišljenje da je i civilni sektor nepotreban jer 
proizvodi dodatne birokrate koji će i dalje ovisiti o plaćama iz državnog proračuna, ali i 
da se udruge uglavnom osnivaju zbog osobnih interesa osnivača. Osim udruga i 
njihovih saveza i stranih udruga, neprofitne pravne osobe su zaklade, fondacije, 
ustanove, političke stranke, komore, sindikati i udruge poslodavaca, vjerske zajednice, 
turističke zajednice, umjetničke organizacije i sve druge pravne osobe kojima temeljna 
svrha osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti [3]. S obzirom na brojne afere u vezi s 
političkim strankama, neučinkovitost nekih vladinih udruga, negativnu medijsku 
izloženost sindikata i udruga poslodavaca (što je ekonomska kriza dublja, to je medijska 
kampanja prokazivanja negativnija), nepovjerenje prema civilnom sektoru raste iz dana 
u dan. 
Javnost, a najviše mediji, uglavnom se usredotočuju na negativni financijski aspekt, no 
zanemaruju dobrobit koju neprofitne udruge uzrokuju u društvu. Kada treba djelovati 
brzo, inovativno ili selektivno, neprofitne su se udruge često pokazale boljima i 
prilagodljivijima situaciji na terenu. S jedne strane neprofitne udruge uzrokuju 
društvene promjene, a s druge ih podupiru te im se prilagođavaju. Većinom su to 
pozitivne društvene promjene. Neprofitne udruge razvijaju i društvene mreže, okupljaju 
pojedince, jačaju veze i poznanstva, stvaraju socijalni kapital [2] – mogućnost da se 
društvene veze koriste kao važan (katkada i presudan) resurs za ostvarivanje različitih 
ciljeva. One ulažu dodatni trud u stvaranje i dugoročno održavanje društvenih mreža. 
                                                          
6 Više o organizaciji udruga bit će rečeno u poglavlju o organizaciji djelovanja u udrugama. 
7 Takve su udruge većinom osnovane „u afektu“, s intenzivnim osjećajima od strane osnivača, bez 
dugoročno isplaniranih ciljeva i bez dovoljno školovanih zaposlenika. One nastaju „preko noći“, okupljaju 
maleni broj istomišljenika, ali i nestaju „preko noći“ zbog nedovoljno artikuliranih ciljeva.  
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Potiču mnoge društvene akcije u kojima javno zagovaraju i lobiraju za stvaranje javne 
potpore pojedincima, skupinama, projektima i idejama. Često koriste empatijski pristup 
– identificiraju se s pojedincima i situacijama u kojima se oni nalaze. Stvaraju 
zajednicu, skupinu ljudi koji imaju nešto zajedničko, a i smanjuju otuđenje pojedinca 
koji osjeća da nije dijelom društva ili zajednice, da nema nikakav utjecaj na pozitivne 
promjene u društvu. Uz te pozitivne promjene, udruge sve više rade i na obrazovanju 
svojih članova – „proizvode“ obrazovane i sposobne administratore koji su upoznati s 
načinom rada države i javnog sektora te mogu primijeniti više znanja i kompetentnosti u 
upravljanju udrugom, ali i pridobivanju financijskih sredstava.  
 
2.3. Kako se financiraju udruge u Republici Hrvatskoj? 
Udruge se u ostvarivanju svojih ciljeva odnosno djelovanja financiraju iz članarina, 
dobrovoljnih priloga, darova, obavljanjem djelatnosti koje nose prihode i prihodima iz 
imovine. No to stvara samo manji dio sredstava potrebnih za njihovo funkcioniranje i 
uglavnom se oslanjaju na sredstva iz donacija, ali i javnih izvora – dotacija iz državnog 
proračuna i proračuna županija, gradova i općina, kao i fondova EU-a [7]. Neke se 
udruge jednostavno moraju financirati iz javnih izvora jer obavljaju djelatnost ili 
pružaju usluge koje država ili lokalna zajednica nisu razvijale i to rade najčešće 
efikasnije i uz manje troškove. Udruga može dobiti sredstva iz javnih izvora prijavom 
na javne pozive i natječaje za financiranje općekorisnih programa i projekata udruga iz 
državnog ili lokalnih proračuna ili fondova Europske unije, kao i obavljanjem 
djelatnosti koje su posebnim zakonima definirane kao javne potrebe u određenom 
području (sportu, kulturi, tehničkoj kulturi, humanitarnom djelovanju i sl.). No udruga 
mora poslovati efikasno i pozitivno kako bi dobila sredstva, u suprotnom joj prijeti 
gašenje. Udruge svoje financijsko poslovanje vode sukladno propisima o računovodstvu 
neprofitnih organizacija, a financijske izvještaje obavezne su predavati one čiji su 
prihodi ili imovina posljednje tri godine djelovanja bili jednaki ili veći od 100.000 kuna, 
a novoosnovane udruge najmanje prve tri godine svoga djelovanja. U svibnju 2013. 
godine u Registru neprofitnih organizacija bilo je 12.300 udruga koje su bile obveznice 
predaje financijskih izvještaja [3]. 
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Graf 2: Dodijeljeni iznosi sredstava neprofitnim udrugama iz javnih izvora 
financiranja u 2013. godini 
 
Izvor: Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2013. 
godini 
Kao što se iz podataka u Grafu 2 može vidjeti, pogrešno je uvjerenje da se neprofitne 
udruge financiraju isključivo iz državnog proračuna. Javnost često zanemaruje ostale 
izvore jer nisu dovoljno zastupljeni u medijima ili nije dovoljno educirana o njima. 
U sljedećem su grafu navedeni iznosi dodijeljenih sredstava iz javnih izvora 
financiranja za različite projekte ili programe neprofitnih udruga za sva područja 
financiranja. Kao što se može vidjeti, najveći dio zauzima sport, potom kultura i 
financije za sudjelovanje manjina u javnom životu Republike Hrvatske, a najmanji dio 
sredstava ulaže se u potporu djeci i mladima, zaštitu životinja te stručno 
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Graf 3: Iznosi dodijeljenih sredstava po područjima financiranja za 2013. godinu 
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Međimurskoj je županiji u 2013. godini dodijeljeno 4.725.657,80 kn bespovratnih 
sredstava iz javnih izvora (0,9% od ukupno dodijeljenih sredstava u Republici 
Hrvatskoj) za 38 projekata i programa (0,7% od ukupnih projekata i programa u 
Republici Hrvatskoj) [8]. 
Sljedeća tablica prikazuje koliko je zapravo projekata ili programa u Hrvatskoj 
ostvareno u skladu s ugovorom o financiranju. 
Tablica 1: Status provedbe projekata ili programa u RH u 2013. godini 
Status provedbe projekta 
ili programa 
Iznos u kunama % N % 
proveden sukladno 
ugovoru 
482.182.661,41 kn 86,2 5355 93,5 
provedba u tijeku (kod 
višegodišnjih programa) 
75.118.297,03 kn 13,4 338 5,9 
produljen nakon izvorno 
ugovorenog razdoblja 
2.141.353,23 kn 0,4 31 0,6 
prekinut prije isteka 
ugovora 
25.245,96 kn * 1 * 
Ukupno: 559.467.557,63 kn 100,00 5725 100,00 
* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% te je radi preglednosti izuzet iz tablice 
 N = broj projekata ili programa 
Izvor: Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2013. 
godini 
Iz navedene se tablice i grafova može vidjeti kako građani i mediji u Republici 
Hrvatskoj nemaju razloga za negativno mišljenje o financiranju civilnog sektora 
odnosno neprofitnih udruga jer u 99% slučajeva ulaganja opravdavaju uspješno 
ostvarenim projektima koji služe građanima ili poboljšavaju standard građana. S druge 
je strane zabrinjavajući podatak što je u 2013. godini registrirano oko 49.000 udruga, a 
tek je 5.725 prijavilo uspješne projekte ili programe. Znači li to da je samo oko 12% 
udruga u Hrvatskoj opravdalo svoje postojanje u 2013. godini? Tu se u obzir mora uzeti 
velika konkurencija među udrugama. Naime, možda je više udruga prijavilo projekte, 
no nisu sve mogle dobiti sredstva ili im sredstva iz javnih izvora jednostavno nisu bila 
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potrebna jer su imale dovoljno donacija i prihoda od članarina. Moraju se razmotriti svi 
podatci prije donošenja zaključka i objave mogućih negativnih podataka u medijima. 
Kako bi se povećao ugled neprofitnih udruga u našem društvu, osnivači moraju 
poslovati transparentno, biti često prisutni u medijima s pozitivnim vijestima, 
ostvarivati uspješne projekte, pametno voditi kampanju za dobivanje sredstava, biti na 
strani društva odnosno zajednice u kojoj djeluju, provoditi projekte koji poboljšavaju i 
unapređuju život pojedinca, obitelji, zajednice i društva, a sve u pravnim okvirima 
države u kojoj djeluju. Kako bi sve to uspješno ostvarili, potrebna je odlična priprema, 
planiranje i organizacija rada i djelovanja neprofitnih udruga. 
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3. Planiranje i organizacija djelovanja u neprofitnim udrugama 
Prije registracije udruge preporuča se da se u planiranje i organizaciju samog djelovanja 
udruge ulazi „s oprezom“, da se gledaju dugoročni (višegodišnji), a ne kratkoročni 
ciljevi (tjedni, mjesečni, jednogodišnji) te da osnivači ne ulaze u prevelike rizike i takvo 
društveno djelovanje koje će im, doduše, pribaviti medijsku pažnju, ali i možda sudske 
tužbe ili nenaklonost većeg dijela društva i zajednice u kojoj udruga djeluje. 
Pretpostavlja se da udruga prilikom predaje zahtjeva za registraciju već ima skicu plana 
i organizacije po kojoj će udruga djelovati, ali i razrađenu misiju i viziju djelovanja te 
ciljeve i zadatke. 
 
3.1. Misija i vizija 
Osnivače udruge od samog početka vodi određena zajednička želja za poboljšanje 
prilika i uvjeta za život u svojoj zajednici, a motivirani su određenom svrhom 
udruživanja radi postizanja višeg cilja ili ciljeva. Svrha postojanja neprofitne udruge 
odražava se u misiji. Misija mora biti dovoljno općenita, ali ne previše općenita kako bi 
se izbjeglo nerazumijevanje onoga čime se organizacija zapravo bavi (u opisu misije 
udruge moraju se izbjegavati duge rečenice s mnogo nejasnih riječi) [2].  
Kod planiranja misije postavljaju se pitanja: 
Što je naš zadatak ili svrha? 
Koje su naše vrijednosti? 
Tko su naši korisnici? 
Što bismo trebali raditi u budućnosti? 
Kakvi želimo biti u odnosu na konkurenciju? [9] 
Misija je onaj element koji će privući pozornost zajednice i stoga mora biti što jasnija i 
određenija. Naime, često se zna dogoditi da udruga obavlja aktivnosti koje prvotno i 
nisu bile planirane, a može se dogoditi da projekti, koji su rezultat novih ideja, nisu 
prilagođeni organizaciji i njezinoj misiji (sredstva za rad udruga ograničena su i 
ponekad udruge znaju pisati projekte za aktivnosti koje nisu predvidjele u registraciji i 
koje ne spadaju pod njihovu misiju, a sve kako bi dobile više sredstava). Neslaganje 
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između teorije i prakse može uzrokovati negativnu percepciju udruge u javnosti, 
posebno kod pojedinaca koji su podupirali udrugu zbog njezinih izvornih ciljeva.  
Jednom kada se utvrdi misija djelovanja, aktivni članovi udruge razvit će viziju – 
ambicioznu, ali realističnu sliku budućnosti koja se želi ostvariti, a uključuje 
razmatranje načina na koji će se neprofitna organizacija uklopiti u stvaranje poželjne 
budućnosti [2].  
Kod oblikovanja vizije postavljaju se pitanja poput: 
Što možemo ostvariti u našemu radu? 
U kojem vremenu to možemo ostvariti? 
Kojim sredstvima to možemo ostvariti? [9] 
U oblikovanju vizije također se moraju izbjegavati preopćenito određivanje, 
nedefiniranost i nemotivacija. Što su misija i vizija razumljivije građanima, to će udruga 
imati veću potporu i bolji ugled u zajednici. Isti se postupak odnosi na definiciju ciljeva 
koji proizlaze iz misije i vizije. Oni predstavljaju konkretni rezultat koji se treba postići 
u točno određenom vremenu. Ciljeve treba posložiti po prioritetnosti odnosno sastaviti 
određenu hijerarhiju ciljeva. 
Tablica 2: SMART – pametno formuliranje ciljeva 
S - cilj mora biti specifičan (specific) i precizno odražavati željeno stanje 
M - cilj mora biti mjerljiv (measurable), može se točno utvrditi nakon 
nekog vremenskog razdoblja je li postignuto ciljano stanje 
A - cilj mora biti jasan i dostižan (achievable) jer takvi ciljevi u udruzi 
vode prema konkretnoj akciji ili aktivnostima 
R - cilj mora biti realističan (realistic) 




Menadžeri u planiranju ciljeva često koriste strategiju SMART – pametno formuliranje 
ciljeva koje je prikazano u prethodnoj tablici i koje točno određuje njihovu prirodu [10]. 
Iz definiranih ciljeva nastaju određeni dnevni, tjedni, mjesečni i godišnji zadatci 
djelovanja udruge. 
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3.2. Planiranje djelovanja u neprofitnim udrugama 
Proces planiranja određuje što udruga želi postići i kako će to ostvariti. Planiranje je 
funkcija menadžmenta koja određuje ciljeve za organizacijsku učinkovitost u 
budućnosti i raspoređivanje zadataka i resursa potrebnih za njihovo ispunjenje. 
Planiranjem usmjeravamo organizaciju prema budućnosti, ona određuje izbor misija, 
ciljeva i akcija za njihovo ostvarivanje. 
Proces samog planiranja (ako se u obzir uzmu glavni elementi neprofitnih udruga: plan, 
marketing, ljudi i novac) odvija se u nekoliko faza [14]: 
1. određivanje svrhe ili misije 
2. određivanje ciljeva 
3. određivanje zadataka 
4. određivanje strategija 
5. određivanje akcija 
6. vrednovanje (evaluacija) 
Uz proces planiranja, osnivačima se preporuča da (i prije same registracije) prikupe sve 
potrebne informacije i obave unutrašnju i vanjsku analizu okoline u kojoj će udruga 
postojati. Poznavanje prilika i potreba u društvu ključan je element osnivanja udruge – 
ako osnivači uspiju prepoznati potrebe u društvu i prema tome oblikovati djelovanje 
udruge, uspjeh im je zajamčen. 
Vanjska se analiza okoline odnosi na „tržište“ odnosno društvo u kojem će djelovati 
udruga, a unutrašnja na samu analizu udruge – ima li dovoljno kapaciteta da uspije. 
Vanjska i unutrašnja analiza okoline korisne su i u daljnjem radu udruge. Društvo nije 
nepromjenjiva konstanta, već se mijenja iz dana u dan, a udruge se moraju prilagođavati 
novim zahtjevima i potrebama. 
Jednom kada se utvrdi cilj, mora se utvrditi i plan djelovanja. Iz plana djelovanja slijedi 
kontrola nad njegovim odvijanjem, ali i evaluacija rada. Ako kontrola pokazuje da plan 
nije uspio, vraćamo se na ponovno definiranje cilja. 
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Graf 4: Osnovni mehanizmi planiranja 
 
 
Izvor: Alfirević, N.; Pavičić, J.; Najev Čačija, Lj.; Mihanović, Z.; Matković, J. (2013). Osnove 
marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija. Zagreb, Školska knjiga 
 
Graf 4 prikazuje kruženje osnovnih mehanizama planiranja koje uzrokuje kontrola i 
evaluacija ostvarenih ili neostvarenih ciljeva u planiranju. 
 
3.2.1. Strateško planiranje 
Upravljanje odnosno menadžment neprofitnim udrugama možemo prikazati kroz 
hijerarhijski poredak gdje je strateško planiranje na samom vrhu.  
Graf 5: Prikaz hijerarhije različitih vrsta planiranja 
 
Izvor: Alfirević, N.; Pavičić, J.; Najev Čačija, Lj.; Mihanović, Z.; Matković, J. (2013). Osnove 
marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija. Zagreb, Školska knjiga 
cilj
plankontrola
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Strateško je planiranje skup koncepcija, procedura i sredstava kojima se ostvaruju 
željeni (dugoročni) ciljevi odnosno kojima se ostvaruje smisao postojanja organizacije 
(misija) [2]. Iz samog strateškog planiranja možemo izvesti oblikovanje i vođenje 
organizacije. Neprofitne udruge svoj strateški plan odnosno strategiju pišu za razdoblje 
od 3 do 5 godina (uz prethodni dogovor svih dionika na koje se odnosi upravljanje u 
neprofitnoj udruzi). Usporedbe radi, profitne udruge pisanje strateškog plana prepuštaju 
glavnom menadžeru odnosno top-menadžmentu. U neprofitnim je udrugama, zbog 
mnoštva dionika8 na koje je orijentiran njihov rad, preporučljivo organizirati radionicu 
za izradbu strateškog plana i uključiti što više aktivnih članova, zaposlenika i volontera 
organizacije, kao i ključne vanjske podupiratelje (prijatelje organizacije). Mora se imati 
na umu da u većini slučajeva osnivači nisu educirani o planiranju i organizaciji i da će 
im na početku trebati pomoć u tom području. Dobra bi ideja bila pozvati osnivače iz 
uspješnih lokalnih udruga (po mogućnosti istog ili sličnog profila) koji će pomoći 
osnivačima nove udruge u početcima njihovog rada. Osnivači i ostali dionici mogu u 
planiranju koristiti i pomagala za strateško planiranje [2]. To su radni listovi, vodiči za 
rad ili pak gotovi strateški planovi uspješnih udruga. Ta se pomagala moraju prilagoditi 
vlastitoj udruzi, a moraju se predvidjeti i odstupanja od uzetih primjera (šablona) – 
uspjeh se u većini slučajeva ne može ponoviti. 
Važno je naglasiti da se radu udruge mora pristupiti vrlo ozbiljno i detaljno. 
Kratkoročni i nedovoljno artikulirani ciljevi, kao i slično sastavljene misija i vizija 
ugasit će odmah na početku rad udruge ili čak uzrokovati gubitak podupiratelja udruge.  
U sljedećem se grafu prikazuju odrednice važne za detaljno i pažljivo strateško 








                                                          
8 Popis dionika nalazi se u poglavlju o organizaciji. 
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Graf 6: ABC strateškog planiranja 
 
 
Izvor: Alfirević, N.; Pavičić, J.; Najev Čačija, Lj.; Mihanović, Z.; Matković, J. (2013). Osnove 
marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija. Zagreb, Školska knjiga 
 
U Grafu 6 može se vidjeti detaljnija razrada Grafa 5 i pomnije razmatranje kruženja 
procesa planiranja od formulacije strategije preko određivanja vizije, misije i ciljeva do 
implementacije strategije (koja uključuje i evaluaciju te kontrolu strategije). 
 
3.2.2. Taktičko planiranje 
Nakon strateškog planiranja slijedi taktičko planiranje u kojem se strateški ciljevi 
prevode u specifične ciljeve udruge i to po organizacijskim cjelinama ili funkcijama 
tako da se definiraju glavne aktivnosti koje se trebaju provesti radi ostvarenja strateških 
ciljeva udruge [2]. Taktičko planiranje u profitnim udrugama vežemo za srednju razinu 
menadžmenta. U taktičkom se planiranju razrađuje plan od 1 do 3 godine u kojem je 
potrebno prevesti strateške ciljeve u ciljeve pojedinačnih organizacijskih funkcija ili po 
















C – KAKO TAMO DOĆI?





vizija, misija, ciljevi implementacija strategija 
formulacija strategije 
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radnim mjestima9. U taktičko planiranje spada i izrada financijskog plana udruge na 
kraju ili početku godine u kojoj su prikazani očekivani prihodi i rashodi za nadolazeću 
godinu. Financijski plan najčešće je proizvod dogovora svih dionika koji sudjeluju u 
radu udruge. 
 
3.2.3. Operativno planiranje 
Na kraju dolazi operativno planiranje koje je zapravo provedba strateških odluka u 
svakodnevne aktivnosti i usredotočeno je na ostvarenje kratkoročnih, specifičnih i 
mjerljivih ciljeva [2]. Operativno se planiranje odnosi na najnižu razinu menadžmenta, 
ali i na zaposlenike, volontere, članove, organizacije na izvršnim, nemenadžerskim 
poslovima i pozicijama u udruzi. Operativno se planiranje provodi na temelju taktičkih 
planova po funkcijama unutar udruge (tjedni, mjesečni, tromjesečni ili godišnji planovi 
aktivnosti) u kojima suradnici i izvršitelji planova po pojedinim funkcijama detaljno 
razrađuju ciljeve. 
 
3.2.4. Poteškoće kod planiranja u neprofitnim udrugama 
U neprofitnim udrugama menadžeri rijetko ulaze u detaljno planiranje djelovanja 
udruge. Planiranje je proces koji je manje otvoren i izravan u privatnom sektoru. Budući 
da se misija neprofitnih udruga tiče služenja javnosti, nije lako izmjeriti služenje 
javnosti kao što je to mjerenje profita u profitnim udrugama. Također, problem je i u 
utvrđivanju općenitih kriterija uspješnosti i strategija evaluacije [2]. 
Planiranje zahtijeva suviše vremena i snage koje zaposleni i menadžeri u neprofitnim 
udrugama jednostavno nemaju jer su nerijetko „zatrpani“ obavezama, dokumentacijom, 
a i treba imati na umu da većina volontera ili radnika, uz djelovanje u udruzi, radi i na 
nekom drugom radnom mjestu. Planiranje je ujedno i preskupo, a udruge često nisu u 
financijskom planu predvidjele dodatne troškove za takve aktivnosti.  
Dugoročno planiranje otežava otvorenost i fleksibilnost udruga prema klijentima. Ako 
udruga potroši i vrijeme i novac i trud na dugoročno planiranje, mijenjanje planova 
                                                          
9 Više radnih mjesta može se udružiti u jednu organizacijsku jedinicu. 
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zbog novih potreba klijenata ili novonastalih uvjeta na tržištu izazvat će negativne 
osjećaje i uvjerenje da njihov trud zapravo nije bitan, a to će demotivirati članove 
udruge u daljnjem radu. 
 
3.3. Organizacija djelovanja neprofitnih udruga 
Organiziranje je funkcija menadžmenta koja slijedi nakon planiranja, a određuje uloge 
koje obavljaju pojedinci u udruzi odnosno odnosi se na dodjeljivanje zadataka po 
organizacijskim jedinicama ili po pojedinom zaposleniku. Određuje točno utvrđenu 
svrhu i cilj njihovog rada te ih osvješćuje o doprinosu koji daju radu skupine te postaju 
svjesni svoje ovlasti jer barataju pravim informacijama i opremom za obavljanje svojih 
zadataka [2].  
U organizaciji djelovanja udruge moramo u obzir uzeti različite resurse koji se koriste u 
djelovanju udruge. Resursi su vrlo važni jer omogućuju rad, a što ih se bolje organizira, 
to udruga bolje djeluje. To su fondovi, volonteri, misija, dokumentacija, osoblje i 
različite grupe potreba koje zadovoljavaju volonteri, klijenti, donatori i korisnici na 
različite načine. Oni se moraju usuglasiti i potrebno je provesti detaljnu organizacijsku 
strategiju kako bi se mogli iskoristiti na najbolji mogući način. 
Menadžment odnosno menadžer udruge je taj koji mora postići optimalnu raspoloživost 
resursa i ispunjenje misije kroz dodjeljivanje zadataka zaposlenicima u udruzi. U 
neprofitnim udrugama ne možemo govoriti o menadžeru u pravom smislu riječi. 
Hijerarhija ovlasti i odgovornosti drugačija je od profitnih udruga za koje se u punom 
smislu primjenjuje pojam menadžera. Često je dodjela zadataka produkt dogovora 
dionika neprofitne udruge, a ne odluka jednog ili dva voditelja. 
Učinkovitost u postizanju ciljeva pokazuje istodobno zadovoljavanje interesa 
višestrukih dionika u društvu. Dionici (stakeholders) u neprofitnoj udruzi preuzimaju na 
sebe dio odgovornosti za uspješnost rada udruge. 
Tipični dionici neprofitnih udruga su: 
- upravni odbor (upravno vijeće), 
- klijenti (korisnici usluga), 
- članovi udruge, 
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- zajednica i opća javnost, 
- individualni donatori, 
- korporacije i drugi institucionalni donatori, 
- korporacije koje podupiru udrugu, 
- upravna i politička tijela koja reguliraju rad neprofitnih udruga u određenoj 
državi, 
- druga državna tijela i organi lokalne uprave i samouprave koji financiraju 
projekte i/ili djelovanje neprofitnih udruga, 
- mediji, 
- dobavljači proizvoda i usluga, 
- drugi važni društveni faktori [2]. 
Organiziranje pretpostavlja i uspostavljanje hijerarhije te određivanje uloga u udruzi te 
mora omogućiti proces komuniciranja i odlučivanja koji će omogućiti kvalitetne odnose 
između upravljačkih tijela i zaposlenih koji ispunjavaju organizacijske ciljeve. 
Prema Zakonu o udrugama, udruga se mora sastojati od nekoliko tijela i pojedinaca koji 
nadziru i upravljaju udrugom. To su:  
- skupština udruge koja je najviše tijelo udruge (statutom udruge može se odrediti 
i drugačiji naziv skupštine kao najvišeg tijela udruge), 
- upravna (izvršna) tijela, nadzorna i druga tijela udruge (odbori i povjerenstva) 
- zastupnik udruge ili predsjednik (ravnatelj, CEO, menadžer; može ih se 
imenovati više) [11]. 
Skupštinu udruge čine svi članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način 
propisan statutom udruge. Iznimno se statutom mogu odrediti da samo pojedine 
kategorije članstva čine skupštinu udruge odnosno da imaju pravo odlučivanja na 
skupštini. Skupština udruge obavlja različite aktivnosti, a to su: 
- usvajanje statuta udruge i njegove izmjene i dopune, 
- bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje ako statutom nije drugačije 
propisano, 
- bira i razrješava druga tijela udruge ako statutom nije drugačije propisano, 
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- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja 
udruga, 
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o 
radu za prethodnu kalendarsku godinu, 
- usvaja godišnje financijsko izvješće, 
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku 
rada i raspodjeli preostale imovine udruge, 
- donosi odluku o statutnim promjenama, 
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih 
tijela udruge, 
- zadužena je za sliku i ugled organizacije u javnosti, 
- regrutiranje volontera [11]. 
Osoba ovlaštena za zastupanje udruge (većinom je to predsjednik) obavlja sljedeće 
djelatnosti u udruzi: 
- odgovara za zakonitost rada udruge, 
- vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine ako statutom nije drugačije 
propisano 
- odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, 
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi 
Registar udruga, 
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,  
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge, 
- poznavanje organizacije (iznutra i izvana), 
- odgovornost za politiku, procedure i vođenje organizacije, 
- odgovornost za uspostavljanje i održavanje kvalitetnog sustava komunikacije, 
- upućuje članove nadzornog odbora i ostalo osoblje u njihove uloge i 
odgovornosti, 
- zadužena je za fiskalnu kontrolu, 
- potiče i potpomaže rad volontera, 
- strateško upravljanje svim aspektima organizacije [11]. 
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Uz predsjednika udruge, u njoj mogu djelovati i blagajnik, zamjenik predsjednika, 
administrator, informatičar – poslovi su to koji ovise o potrebama same udruge.  
 
3.3.1. Odbori i povjerenstva te ostale organizacijske strukture unutar udruge 
Kako neprofitne udruge rastu, formiraju se odbori. Zadatak odbora je pomagati 
skupštini i ljudskim potencijalima u obavljanju posla. 
Vrste odbora koji se mogu pojavljivati u radu udruge: 
• upravljački odbor, 
• izvršni odbor, 
• odbor za nominacije, 
• ostali odbori – programski/odbor za planiranje, 
• nadzorni odbor, 
• odbor za prijem ili isključivanje članova (sud časti) 
• i td. [11]. 
Članovi udruge uglavnom sami nadziru rad udruge i nadzorni se odbor formira ako je to 
potrebno za normalno odvijanje rada. Članovi udruge sami prijavljuju povredu statuta 
ili bilo koju drugu povredu djelovanja udruge i potom se u nadzor uključuje i nadležna 
inspekcija (ako se problem nije riješio interno). 
Udruge se mogu učlanjivati u veće udruge, saveze, zajednice i td., ali i same osnivati 
podružnice, klubove i predstavništva. 
Iako neprofitne udruge u Hrvatskoj u većini slučajeva nemaju menadžera, iskustvo je 
pokazalo kako se u vođenju i organiziranju udruge, uz skupštinu, često pojavljuje i 
jedna ključna osoba (najčešće jedan od osnivača) oko kojeg gravitira organizacija 
udruge. Kako udruga raste, tako i ta osoba, „menadžer“, sve više delegira (ili bi trebao 
delegirati) njome, a uz prethodno odobrenje skupštine daje zadatke ostalim 
zaposlenicima udruge. Često nije primjereno sazivati skupštinu za dnevne ili tjedne 
operativne poslove oko rada udruge i tako menadžer sam ili uz pomoć suradnika 
organizira dnevne, tjedne, ali i mjesečne zadatke i obaveze. Dobra udruga ogledalo je 
dobre organizacije menadžera ili upravnog tijela s ključnim članovima udruge. 
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3.4. Životni ciklus udruge [12] 
Udruga je na početku svojega rada u fazi izgradnje kolektiva, vrijeme je to kada 
osnivači ubrzano rade na širenju vijesti o svojoj udruzi, pridobivanju članova i 
povezivanju sa zajednicom u kojoj postoje. Cilj te faze je preživljavanje i opstanak na 
tržištu. Struktura i organizacija udruge je neformalna. U toj je fazi potrebno uspostaviti 
profesionalno vođenje. Nakon faze izgradnje kolektiva dolazi do faze rasta – rast i 
razvoj udruge zahtijevaju uvođenje detaljne podjele rada, formiranje novih 
organizacijskih jedinica i radnih mjesta. Podjela rada10 zapravo je vrlo korisna s jedne 
strane, ona proizvodi zaposlenike specijalizirane za svoja područja, a s druge strane 
može nanijeti i štetu – ako zaposlenik duže vrijeme radi na jednom radnom mjestu, 
postaje zasićen i nemotiviran, posao mu postaje dosadan. Komuniciranje i kontrola u toj 
su fazi još uvijek neformalni, no postepeno se dolazi do formaliziranja udruge. Težnja 
za delegiranjem još uvijek je prisutna. U trećoj fazi, fazi formalizacije u udrugu se 
uvode pravila, procedure i kontrolni sustavi. Komunicira se kroz formalne kanale, a 
razvija se menadžerska struktura, tj. hijerarhija upravljanja i vođenja udruge.  
Graf 7: Hijerarhija upravljanja i vođenja udruge 
 
Izvor: Alfirević, N.; Pavičić, J.; Najev Čačija, Lj.; Mihanović, Z.; Matković, J. (2013). Osnove 
marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija. Zagreb, Školska knjiga 
                                                          
10 Funkcijska organizacijska struktura najjednostavnija je i najpopularnija organizacijska struktura. Svatko 
unutar udruge dobiva svoj zadatak, a veće se odluke donose zajedno, sazivanjem skupštine [2].  
vrhovni menadžment (pojedinac ili 
skupina pojedinaca ili pak skupština) -
strateška pitanja i planiranje
srednji menadžment - taktičko 
planiranje
niski menadžment - operativno 
planiranje  
zaposlenici, volonteri, članovi udruge na 
izvršnim/nemenadžerskim poslovima ili 
pozicijama u udruzi
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U posljednjoj fazi konsolidacije, usavršavanja ili elaboracije razvija se timski rad. 
Udruga je podijeljena u organizacijske jedinice (divizije11, radna mjesta organiziraju se 
u veće cjeline) ako je to potrebno i ako je udruga narasla do te mjere da osjeća potrebu 
za osnivanjem podružnica ili organizacijskih jedinica. U tom se slučaju menadžment 
mora usredotočiti na mehanizme koordinacije unutar udruge kako bi se što bolje 
ostvarili ciljevi. U toj fazi dolazi i do potrebe revitalizacije nakon nekoliko godina rada, 
odnosno do procjene i evaluacije ciljeva, uspjeha, općenitog prilagođavanja djelovanja 
udruge tržištu i korisnicima.  
Prema organizacijskoj strukturi udruge se dijele na: 
 mehanicističke udruge – usmjerene su na pravila, poštovanje hijerarhije, strogu 
kontrolu, a utjelovljene su u pojmu birokracije 
 organske udruge – ističu fleksibilnost i prilagodljivost promjenjivom okruženju, 
veću slobodu djelovanja pojedinaca radi maksimalnog iskorištavanja njihovih 
sposobnosti i kreiranja inovacija [13]. 
Neprofitne udruge u Hrvatskoj teže biti organskim udrugama kako bi opstale na 
promjenjivom i nestalnom tržištu, ali i pružile osjećaj slobode svojim zaposlenicima što 
povećava njihovu kreativnost, odgovornost i zadovoljstvo poslom koji obavljaju. 
  
                                                          
11 Divizijska organizacijska struktura za neprofitne je udruge preskupa [2]. 
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4. Planiranje i organizacija neprofitnih udruga na temelju 
primjera Udruge „Prijatelji svetog Roka“ 
4.1. Osnovna analiza vanjskog okruženja Udruge „Prijatelji svetog Roka“12 
U Draškovcu je u rujnu 2008. godine osnovana Udruga „Prijatelji svetog Roka“ čiji se 
rad temelji na humanitarnom, karitativnom i kulturnom djelovanju. 
Najveći dio svojeg rada članovi te udruge provode u akcijama, susretima i obilascima na 
terenu, ali i organizaciji brojnih radionica humanitarnog, socijalnog i kulturnog 
karaktera. Važno je napomenuti da nesebičan rad ove udruge podržava gradonačelnik 
Grada Preloga Ljubomir Kolarek, kao i Gradska uprava, stoga članovi imaju punu 
slobodu u radu, ali i relativno stabilan priljev donacija iz zajednice koja je također 
prepoznala njihov rad [14]. 
No što je potaknulo osnivače na osnivanje ove udruge? U kakvoj je okolini nastala ova 
udruga? Odgovore na ta pitanja daje nam PEST analiza vanjskog okruženja neprofitne 
udruge odnosno analiza političkih, ekonomskih, društvenih i tehnoloških čimbenika 
zajednice koji su izravno i neizravno utjecali na razvijanje ideje o osnivanju udruge koja 
će zadovoljiti potrebe zajednice13. 
 




Draškovec spada pod područje Grada Preloga. Na izborima za mjesne 
odbore u Gradu Prelogu u travnju 2015. godine u Draškovcu je 
pobijedila Hrvatska narodna stranka s 42,86% (tri vijećnika), Nezavisna 
lista bila je na drugom mjestu (28,57 %, dva vijećnika), koalicija HDZ-
HSS na trećem (28%, jedan vijećnik) i na četvrtom je mjestu bila SDP 
(14,29%, jedan vijećnik). 
Politički je život u Draškovcu stabilan. Stanovnici naselja ulaze u 
političke stranke kako bi poboljšali kvalitetu života u svojem naselju, što 
                                                          
12 PEST analiza – analiza političkih, ekonomskih, društvenih, tehnoloških čimbenika; analiza je 
usredotočena na naselje Draškovec u kojem je udruga nastala. 
13http://www.ebizmags.com/sto-je-pest-analiza-i-cemu-sluzi/ 
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se vidi i na ulaganju Grada Preloga u infrastrukturu naselja Draškovec 
(internet, ceste, parkovna arhitektura). U političkom životu Draškovca 
sudjeluju većinom osobe starije od 45 godina, no u posljednjih se 




Stanovništvo naselja Draškovec većinom je zaposleno u proizvodnom i 
industrijskom sektoru, poljoprivrednom, uslužnom i obrazovnom 
sektoru. U Draškovcu je registrirano i nekoliko tvrtki (pedesetak 
subjekata). Naselje ima jednu veću samoposlužnu trgovinu, 
poljoprivrednu trgovinu, nekoliko ugostiteljskih objekata, 
automehaničarske radionice, novoizgrađenu stambenu zgradu (što je 
novost jer stanovništvo uglavnom živi u obiteljskim prizemnicama i 
jednokatnicama), društveni dom, vatrogasnu postaju, osnovnu školu, 
dječji vrtić (i mogućnost asistenta za djecu s posebnim potrebama), 
nogometno igralište, poljoprivredne objekte (farme, stanice za vaganje 
usjeva) i ostale pomoćne objekte koji služe stanovništvu.  
Infrastruktura je odlična (kanalizacija je u planu) i lokalno komunalno 
poduzeće odlično brine za urednost i očuvanost ulica i parkova. 
Stanovnici se ponose visoko razvijenom ekološkom svijesti jer se 
suzbilo odlaganje otpada na divljim deponijima (gajevi i potoci koji 
okružuju naselje), a najveći divlji deponij preinačen je u sportsko-
rekreativni ribnjak udaljen 500 metara od naselja. 
U Draškovcu je prije nekoliko desetljeća provedena analiza podzemnih 
izvora vode, nafte i plina te su otkriveni poveći podzemni bazeni tople 
vode i mnoštvo manjih bazena nafte i plina koji nemaju veliku 
eksploatacijsku vrijednost. Prije 10 godina ponovno je revitalizirana 
ideja o gradnji toplica i geotermalne elektrane u Draškovcu. Ta bi 
investicija poboljšala gospodarsku sliku naselja i ojačala turističku 
granu koja se u ovom trenutku temelji na sakralnom turizmu i godišnjim 
tradicionalnim dobrotvornim manifestacijama.  
Društveni 
čimbenici 
Draškovec je mirno, pitoreskno selo koje spada pod Grad Prelog. Nalazi 
se u donjem Međimurju i prema popisu broja stanovnika iz 2011. godine 
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 u njemu živi 595 stanovnika. Demografski trend Draškovca uglavnom 
drže osobe starosti od 15 do 19 godina i 40 do 54 godina [15], a u 
posljednjih je nekoliko godina pojačano iseljivanje mladih u druge 
države ili u veće gradove u potrazi za poslom. Veliki broj starijih 
stanovnika Draškovca povratnici su s rada u susjednim zemljama 
(Njemačka i Austrija). Stanovništvo Draškovca opada iz godine u 
godinu i sve je starije. Starije generacije obrazovane su u trogodišnjim 
obrtničkim i četverogodišnjim ekonomskim školama, dok mlađe 
generacije teže upisu na fakultete i stoga upisuju uglavnom 
četverogodišnje srednje škole. 
Graf 8: Prikaz kretanja broja stanovništva do 2001. godine 
 
Oko Draškovca gravitiraju naselja Hemuševec (266 stanovnika), 
Oporovec (425 stanovnika) i Čukovec (322 stanovnika) zbog osnovne 
škole, ali i središnje crkve, trgovine te društvenog života.  
Stanovništvo je u 99% slučajeva rimokatoličke vjeroispovijesti i 
gravitira oko crkve svetog Roka, jedne od dviju crkava u Međimurju (uz 
crkvu svetog Jeronima u Štrigovi) koje imaju dva tornja. Dan Župe 
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svetog Roka slavi se 16. kolovoza i u to se vrijeme u Draškovcu 
provode brojne višednevne sakralno-turističke aktivnosti (tradicionalno 
proštenje, hodočašće, susret zborova i limenih orkestara, sajam starih 
obrta). Crkva svetog Roka u Draškovcu prvi se put spominje u 
kanonskoj vizitaciji 1774. godine kao nova kapela župe u Prelogu. 
Njezina izgradnja bila je dovršena 1779. godine, a župnom crkvom 
postala je 1790. godine. Ispočetka je imala samo jedan toranj, da bi se u 
vizitaciji iz 1882. godine spominjalo da je sagrađen i drugi toranj. 
Sveti je Rok trebao zaštititi naselje od stočne kuge koja je u ono vrijeme 
poharala stočni fond u Međimurju, što je za posljedicu imalo 
osiromašenje stanovništva. Stoga je crkva nastala kao posveta tomu 
svecu jer je, kao što se vjerovalo, Međimurje oslobodio od kuge. 
Župa ima 25 sakralnih objekata: župnu crkvu, šest kapela, pet 
poklonaca, četiri pila i devet raspela.  
Dolaskom župnika Matije Vonića u naselje 2005. godine pojačan je rad 
na povijesnom istraživanju naselja, ali i na jačanju zajedništva te 
ulaganje u obnovu crkve i okolnog parka. Velečasni Matija Vonić veliki 
je zaljubljenik u povijest i pokrenuo je inicijativu oživljavanja povijesne 
i kulturne baštine naselja Draškovec te povezivanje stanovništva sa 
stanovnicima gradova i naselja u susjednim zemljama koji dijele ista 
povijesna iskustva. Župa Draškovec pod vodstvom Matije Vonića prije 
nekoliko godina obnovila je zavjetno hodočašće međimurskih župa na 
blagdan tog sveca (16. kolovoza), pokrenula je Festival duhovne glazbe 
"Sveti Rok", podigla prvi hrvatski kip sv. Roka na otvorenom koji je 
nadahnut veličanstvenim kipom Augustea Baussana u Montpellieru iz 
1894. godine te je potpisala povelje o prijateljstvu i suradnji s 
Montpellierom, francuskim gradom u kojem je rođen i umro sveti Rok, 
te sa svetištem sv. Roka u Veneciji, gdje se nalaze njegovi zemni ostaci. 
Tehnološki 
čimbenici 
Tehnološka infrastruktura naselja Draškovec vrlo je razvijena i ne 
razlikuje se od većih gradova u okolici. Većina kućanstava ima računalo 
i pristup internetu. Starije generacije rjeđe se koriste internetom i 
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elektroničkom poštom. 
Izvor: Izrada autora prema podatcima iz  http://zupa-sveti-rok.hr/hr_HR/  
 
Kao što se iz PEST analize vanjskog okruženja udruge može vidjeti, naselje Draškovec 
stabilno je i mirno mjesto za život s pretežito starijim stanovništvom koje ulaže u 
napredak naselja. To je područje bogato prirodnim resursima i postoje brojne 
mogućnosti za iskorištavanje istih. Naselje je dobro povezano s Gradom Prelogom, ali i 
manjim okolnim naseljima. Zajednica je jaka i vladaju dobrosusjedski odnosi. 
 
4.2. Osnovna analiza organizacijskog okruženja Udruge „Prijatelji svetog 
Roka“ 
U Draškovcu je do osnivanja Udruge „Prijatelji svetog Roka“ 2008. godine djelovalo 
šest aktivnih udruga građana14. To su uglavnom bila sportska društva: 
Udruga mladih „Draškovec“ 
Nogometni klub „Draškovec“ 
Sportsko-ribolovno društvo „Smuđ“ Draškovec 
Stolnoteniski klub „Hemuševec-Draškovec“ 
Lovačko društvo „Fazan“ Draškovec 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Draškovec. 
Udruge i društva u Draškovcu većinom su se bavila organiziranjem sportskih događaja, 
humanitarnih manifestacija, izleta i radnih akcija za poboljšanje uvjeta i opreme 
društava.  
Članovi sportskih udruga i klubova u Draškovcu zapravo mogu biti svi, no ipak 
okupljaju vrlo mali broj žena (npr. nogometni klub okuplja samo muške članove, a 
DVD Draškovec ima dobrovoljke samo osnovnoškolskog uzrasta). Udruga mladih 
„Draškovec“ bolje kotira među mladim djevojkama, no ipak su u vodstvu te udruge 
samo mladići. Tradicijsko proštenje, koje se u Draškovcu organizira svake godine 16. 
kolovoza, do pojave udruge trajalo je jedan dan uz svečanu misu i nekoliko štandova s 
igračkama i odjećom.  
                                                          
14 Podatci iz Registra udruga na dan 5. srpnja 2015. 
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U takvom okruženju udruga pojavila se potreba u zajednici za okupljanjem većeg broja 
žena (koje su aktivnije u crkvenom životu) u udrugu koja bi se bavila organiziranjem 
manifestacija koje može posjetiti veći broj stanovnika, svi dobni uzrasti te oba spola, a 
koje bi bile humanitarnog karaktera te imale glavnu namjeru da revitaliziraju društveni 
život zajednice. Inicijatori ideje, Ivan Vadas i Matija Vonić, predložili su da se udruga 
nazove „Prijatelji svetog Roka“ po svecu kojemu je posvećena crkva u naselju, ali i da 
se jasno odredi vjerski i humanitarni karakter te udruge15. Stvarni osnivač udruge je 
cijela Župa svetog Roka koja je prva u Hrvatskoj osnovala Udrugu "Prijatelji sv. Roka" 
i proširila djelovanje međunarodne udruge istog naziva sa sjedištem u Rimu. Tako je 
udruga iz Draškovca potvrdila i međunarodni karakter svojeg djelovanja. 
Prostor za djelovanje je postojao jer je konkurencija bila minimalna (ako se izuzmu 
humanitarne udruge u Prelogu), a zajednica je s oduševljenjem pozdravila osnivanje 
udruge i na početku svojeg djelovanja već je imala 133 člana.  
Udruga „Prijatelji svetog Roka“ svojevrsni je izuzetak među udrugama u Draškovcu. 
Predsjednik je Ivan Vadas, dopredsjednik velečasni Matija Vonić, tajnica je Ksenija 
Ribić, a blagajnica udruge Andreja Vadas. Iz ravnomjernog odnosa žena i muškaraca u 
vodstvu udruge očito je da je udruga potpuna suprotnost ostalima u kojima je većina 
članova muškog spola, a i sam karakter udruge te medijska zastupljenost, ali i trud i rad 
koji ulaže u funkcioniranje zajednice izdvaja ju iz rutinskog i ograničenog rada ostalih 
udruga u naselju. 
 
4.3. Misija, vizija i ciljevi Udruge „Prijatelji svetog Roka“ 
Osnivačka skupština Udruge „Prijatelji svetog Roka“ održana je u Draškovcu 14. rujna 
2008. godine. Tom je prilikom skupština usvojila i statut. Prema podatcima u statutu 
može se vidjeti kako je osnivačka skupština uredila ciljeve, misiju i viziju vrlo nejasno i 
općenito, što je u suprotnosti sa savjetima spomenutima u prethodnim poglavljima.  
 
                                                          
15Naime, sveti je Rok štitio oboljele od kuge te im pomagao u liječenju. Zanimljivo je što je i sam sveti 
Rok obolio od kuge, a u ozdravljenju mu je pomogao njegov pas. Stoga naselje Draškovec svake godine u 
znak poštovanja vjernog pratitelja svetog Roka organizira na dan Župe izložbu pasa. Gotovo svako 
kućanstvo u naselju štiti i čuva – pas. 
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Tako su u statutu udruge navedeni sljedeći ciljevi: 
- živjeti u zajednici sa Svetom, Katoličkom i Apostolskom Rimskom Crkvom uz 
poštovanje učenja Magisterija, na redovan i izvanredan način, 
- živjeti, na primjeru svetog Roka, konkretno sedam djela tjelesnog i duhovnog 
milosrđa16. 
U Registru udruga polje Cilj za udrugu iz Draškovca ostavljeno je prazno. Ono što 
zbunjuje u ovom opisu ciljeva jest nejasnoća i prevelika općenitost opisanoga. Zapravo 
bi se navedeni ciljevi trebali nazivati misijom koja se isto tako mora pobliže definirati i 
razjasniti. Moramo pretpostaviti da laiku koji želi pristupiti udruzi možda neće biti jasni 
ciljevi i već će ga to odvratiti od pristupanja udruzi. Opis ciljeva daje dojam da se radi o 
religijskoj organizaciji (poput crkve ili sekte), a ne o udruzi građana.  
U statutu također postoje dva članka (5 i 15) koji govore o djelatnosti udruge. Tako u 
članku 5 piše da su djelatnosti udruge: 
- sudjelovati u sakramentalnom životu, 
- biti stvarni svjedoci vjere, u vlastitoj obitelji, među prijateljima, na radnom 
mjestu, dajući primjer života, u skladu s vlastitim krštenjem, 
- slijediti duhovne i odgojne direktive europske udruge „Prijatelji svetog Roka“ i 
u potpunosti živjeti vrline svetog hodočasnika iz Montpelliera i provoditi ih u 
vršenju karitativnih volonterskih djela prema najpotrebitijima, 
- aktivno doprinositi promicanju štovanja sveca i biti aktivist i sudionik u 
aktivnostima župe, 
- organiziranje susreta članova radi međusobnog druženja, potpore i razmjene 
iskustava, 
- suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama koje imaju slične 
ciljeve. 
Članak 5 je zapravo razjašnjena misija Udruge „Prijatelja svetog Roka“. Jasnije je i 
određenije objašnjena svrha postojanja te udruge i za laika bi ta definicija više značila 
od prethodno navedene.  
                                                          
16 Prema katoličkom crkvenom učenju tjelesna djela milosrđa su: gladna nahraniti, žedna napojiti, 
siromaha odjenuti, putnika primiti, bolesnika i utamničenika pohoditi, roba otkupiti i mrtva pokopati. 
Među duhovnim djelima milosrđa su: dvoumna savjetovati, neuka poučiti, grešnika pokarati, žalosna i 
nevoljna utješiti, uvredu oprostiti, nepravdu strpljivo podnositi, za žive i mrtve Boga moliti. 
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U članku 15, koji je isto naslovljen „Djelatnosti udruge“ navodi se da su djelatnosti: 
- duhovno-vjernička djelatnost, 
- promicanje duhovne i etične kršćanske kulture utemeljene na Bibliji i povijesnoj 
baštini i kulturi našeg naroda te u skladu s tim organiziranje javnih tribina, 
kršćanskih večeri poezije i koncerata, organiziranje i edukacija mladih, 
- organizacija i sudjelovanje članova na duhovnim vježbama, obnovama, 
susretima, 
- sudjelovanje na crkvenim svečanostima, procesijama i hodočašćima [16]. 
U Registru udruga za „Prijatelje svetog Roka“ iz Draškovca pod rubrikom „Djelatnosti 
kojima se ostvaruju ciljevi“ navedena je upravo prethodno navedena definicija. 
Područje djelovanja udruge u Registru je označeno kao duhovno, a djelatnost je 
vjernička. 
U članku 15 iznesena je skraćena verzija članka 5, dakle ponovno je navedena misija 
udruge, a u Registru udruga iznesena je osnova članka 15.  
U statutu udruge glavna je svrha postojanja vrlo oskudno objašnjena, a i sam 
predsjednik udruge citirao je članak 15 prilikom upita o misiji udruge. 
Vizija, nažalost, nije navedena, a predsjednik udruge naveo je kako udruga želi biti i 
dalje uspješna, proširiti područje djelovanja te organizirati više manifestacija. Dakle, 
naveo je neke od ciljeva udruge. 
Kako izgleda definiranje vizije i misije drugih udruga u usporedbi s Udrugom „Prijatelji 
svetog Roka“, prikazuje sljedeća tablica. 
 
Tablica 4: Usporedba misija i vizija triju udruga iz različitih područja djelovanja 
Udruga „Prijatelji svetog Roka“ [14] 
Općenito o udruzi: U Draškovcu je u rujnu 2008. godine osnovana Udruga „Prijatelji 
svetog Roka čiji se rad temelji na humanitarnom, karitativnom i kulturnom djelovanju. 
Najveći dio svog rada članovi Udruge provode akcijama, susretima i obilascima na 
terenu, ali i organizacijom brojnih radionica humanitarnog, socijalnog i kulturnog 
karaktera. Svakodnevno jureći kroz život, često ne stignemo razmišljati o temeljnim 
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ljudskim vrijednostima kao što su dobrota, plemenitost, povjerenje, zajedništvo u 
obitelji, školi, ljudskoj zajednici koji pridonose kvalitetnijem životu. Stoga bismo više 
vremena trebali posvetiti otkrivanju i prepoznavanju znakova Božje dobrote prema 
čovjeku.  
Misija udruge: 
 sudjelovati u sakramentalnom životu 
 biti stvarni svjedoci vjere, u vlastitoj 
obitelji, među prijateljima, na radnom 
mjestu, dajući primjer života, u skladu s 
vlastitim krštenjem, 
 slijediti duhovne i odgojne direktive 
europske udruge „Prijatelji svetog 
Roka“ i u potpunosti živjeti vrline 
svetog hodočasnika iz Montpelliera i 
provoditi ih u vršenju karitativnih 
volonterskih djela prema 
najpotrebitijima, 
 aktivno doprinositi promicanju štovanja 
sveca i biti aktivist i sudionik u 
aktivnostima župe, 
 organiziranje susreta članova radi 
međusobnog druženja, potpore i 
razmjene iskustava, 
 suradnja i povezivanje s međunarodnim 
organizacijama koje imaju slične 
ciljeve. 
Vizija udruge: 
 nastaviti uspješnost rada udruge u 
humanitarnom i vjerskom životu, 
 proširiti područje djelovanja 
udruge na veći broj dionika zajednice i 
organizirati više humanitarnih akcija te 
tako pomoći većem broju ljudi. 
 
Zaklada „Ana Rukavina“ [17] 
Općenito o udruzi: "Želim život!" - napisala je 2006. godine Ana Rukavina Erceg i 
ganula hrvatsku javnost. Iskrenom molbom za pomoć, 29-godišnja novinarka Vjesnika, 
koja se liječila od leukemije, nikoga nije ostavila ravnodušnim 17 . Kako bi se Ani 
                                                          
17 Vidi Prilog 3. 
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pomoglo u nabavci skupih lijekova te eventualnom liječenju u SAD-u, pokrenuta je 
akcija „Želim život!“ kojoj se svesrdno odazvao velik broj dobrih ljudi.  
Unatoč svim naporima liječničkog tima te njenoj osobnoj hrabrosti i želji za životom, 
Ana je preminula, a njezine riječi potaknule su mnoge na razmišljanje i o drugim 
ljudima koji žive među nama i koji se liječe od te ne tako rijetke bolesti, a oni i njihove 
obitelji i prijatelji nemaju priliku ili ne mogu doći do značajnije pomoći i podrške u tim 
zahtjevnim i teškim trenucima.  
U ožujku 2007. osnovana je Banka krvi iz pupkovine „Ana Rukavina“. Banka djeluje 
kao javna banka i bit će dio nacionalnog registra dobrovoljnih darivatelja koštane srži. 
Odmah nakon osnivanja te banke pokrenute su aktivnosti oko organizacije mreže 
rodilišta koja će od dobrovoljnih davateljica (rodilja) sakupljati krv iz pupkovine za 
potrebe banke. 
Misija udruge: 
 sustavni rad na proširenju hrvatskog 
registra dobrovoljnih darivatelja 
koštane srži, 
 provođenje humanitarnih i 
marketinških aktivnosti sa ciljem 
prikupljanja financijskih i drugih 
resursa za rad i širenje hrvatskog 
registra dobrovoljnih darivatelja 
koštane srži i rad privatne i javne 
Banke krvi iz pupkovine „Ana 
Rukavina“, 
 informiranje javnosti o radu, akcijama 
i postignućima Zaklade „Ana 
Rukavina“, 
 raditi na ostvarivanju ciljeva Zaklade 
na način koji opravdava povjerenje 
koje su zakladi ukazali građani 
Vizija udruge: 
 biti profesionalna i općeprihvaćena 
hrvatska humanitarna zaklada, 
 stvoriti tim koji će profesionalno, 
odgovorno i dugoročno provoditi sve 
aktivnosti zaklade, 
 osnovati privatnu i javnu banku krvi iz 
pupkovine koja će dugoročno poslovati 
na dobrobit svih građana Republike 
Hrvatske. 
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Republike Hrvatske, njezini donatori i 
suradnici, 
 poslovati transparentno i sukladno 
svim zakonskim propisima Republike 
Hrvatske. 
Zaštitarsko-ekološka organizacija „Nobilis“ [18] 
Općenito o udruzi: Zaštitarsko-ekološka organizacija „Nobilis“ (skraćeno ZEON) 
neprofitna je, nepolitička, nevladina, nezavisna udruga građana osnovana 1994. godine 
kao rezultat predanog i volonterskog višegodišnjeg rada skupine mladih zaštitara i 
ekologa na području Međimurske županije. Udruga je osnovana s ciljem razvijanja 
ekološke svijesti pučanstva, poticanja zaštite prirode, kulturno-povijesne baštine, 
ljudskog okoliša i razvoja ekologije općenito. Udruga danas djeluje na području cijele 
Republike Hrvatske. 
Misija udruge: 
 Zaštitarsko-ekološka organizacija 
„Nobilis“ potiče i promiče odgovoran 
odnos čimbenika u zajednici prema 
prirodi, okolišu, kulturnoj baštini i 
održivom razvoju. 
Vizija udruge: 
 osviješten odnos članova zajednice 
prema prirodi i okolišu. 
Izvor: http://www.zaklada-ana-rukavina.hr/ , www.http://nobilis.hr/ i http://zupa-sveti-rok.hr/hr_HR/ 
 
Iz navedenog možemo vidjeti da Zaklada „Ana Rukavina“ ima najbolju i najrazrađeniju 
misiju i viziju, a to njezinim korisnicima daje osjećaj povjerenja i sigurnosti u njezin 
rad. Iako najstarija te najiskusnija, udruga "Nobilis" ima veoma sažetu misiju i viziju što 
daje privid nejasnih ciljeva i postavlja se pitanje u kojoj još sferi djeluje udruga te na 
koji način ostvaruje svoju misiju i viziju. Udruga "Prijatelji Svetog Roka" ima jasne 
ciljeve, no postavlja se pitanje kako ona može doprinijeti široj zajednici kao npr. 
Zaklada "Ana Rukavina" i "Nobilis". "Prijatelji Svetog Roka" ograničeni su na 
djelovanje u manjoj sredini te svojim primjerom kršćanstva ne mogu doprijeti do 
svakog čovjeka (osobe različitih vjeroispovijesti). 
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4.4. Planiranje Udruge „Prijatelji svetog Roka“ 
Zanimljivo je da je, usprkos nedostatcima u definiranju misije i vizije, Udruga 
„Prijatelji svetog Roka“ vrlo uspješna u planiranju djelatnosti. Skupština udruge već 
krajem jeseni organizira radionice i sjednicu te početkom zime donose program rada za 
sljedeću godinu18. U tom programu rada definiraju godišnje ciljeve te zajednički rad na 
njihovom ostvarenju. Iako se strateški plan piše za razdoblje od 3 do 5 godina, plan rada 
udruge za nadolazeću godinu možemo smatrati strateškim i taktičkim planom, a 
operativni se plan radi za svaki mjesec posebno, ovisno o kršćanskim blagdanima (jer 
su manifestacije vezane uz blagdane), ali i raspoloživosti članova i ostalih udruga te 
vremena koje je potrebno da se okupi dovoljni broj članova za provedbu pojedinih 
zadataka i ostvarenje ključnih ciljeva.  
Odgovornost, detaljiranost i preciznost rada udruge pokazuje i njezin financijski plan19. 
Iz podataka u financijskom planu može se vidjeti da članovi udruge ne primaju 
financijska sredstva za svoj rad, da volonterski obavljaju svoje djelatnosti u udruzi. 
Predsjednik udruge navodi kako je čast djelovati u takvoj udruzi te da članovi koji 
upravljanju njome ne osjećaju potrebu za kompenzacijom svojeg truda i rada u obliku 
novčanih sredstava. 
U sljedećoj tablici možemo vidjeti kako planiranju i ostvarivanju društveno korisnih 
akcija pristupaju tri različite neprofitne udruge (među kojima je i Udruga „Prijatelji 
svetog Roka“). 
 
Tablica 5: Prikaz planiranja i tijeka akcija triju različitih udruga 
Udruga „Prijatelji svetog Roka“ [19] 
Ime humanitarne akcije: Advent s Prijateljima; 
Vrijeme održavanja akcije: od 29. studenog do 3. siječnja 2014.; 
Naselja obuhvaćena akcijom: Draškovec, Donji Kraljevec, Oporovec, Hemuševec, 
Čukovec; 
Svrha održavanja akcije: uljepšavanje crkve i trga, priprema za Advent, humanitarno 
                                                          
18 Vidi Prilog 1. 
19 Vidi Prilog 2. 
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djelovanje i prikupljanje sredstava za potrebe zajednice (novčanih i namirnica); 
Primatelji prikupljenih sredstava: Osnovna škola Draškovec (za potrebe uvođenja 
eImenika za niže razrede i osuvremenjivanje informatičke mreže), Caritasova pučka 
kuhinja u Varaždinu (namirnice), Zajednica „Cenacolo“ iz Varaždina (novčana sredstva 
za potrebe rada Zajednice), Župa svetog Roka (uljepšavanje crkve i trga); 
Udruge i osobe uključene u provedbu akcije: Udruga „Prijatelji svetog Roka“, Župa 
svetog Roka, žitelji naselja Draškovec (volonteri), Osnovna škola Draškovec i Dječji 
vrtić „Fijolica“, Zbor Udruge „Prijatelji svetog Roka“; 
Datum početka planiranja akcije: kraj rujna 2013. (izglasavanje Programa rada za 
2014. godinu i izglasavanje Financijskog plana za 2014. godinu); 
Potrebni dokumenti prije održavanja akcije „Advent s Prijateljima“: 
a) zahtjev za prethodnu suglasnost za organiziranje humanitarne akcije (Ured 
državne uprave u Međimurskoj županiji, Obrazac 8), 
b) ugovor o javnoj izvedbi glazbenih autorskih djela na humanitarnoj 
priredbi/koncertu (Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP) i izjava o odricanju od 
izvođačkih honorara od strane izvođača na dobrotvornim koncertima, 
c) prijava javnog okupljanja u dobrotvorne svrhe u PU Prelog, 
d) zamolbe tvrtkama na području Grada Preloga za dobrotvornu pomoć, 
e) poziv medijima na praćenje akcije; 
Tijek akcije: 
29. studenog 2014. 
- uređivanje Trga sv. Roka – od 13 sati, 
- postava adventskog vijenca – od 17 sati, 
30. studenog 2014. 
- paljenje prve adventske svijeće – od 06 sati, 
6. prosinca 2014. 
- humanitarna akcija sakupljanja namirnica za Caritasovu pučku kuhinju u Varaždinu – 
od 13 do 15 sati, 
7. prosinca 2014.  
- udruga daruje Župu božićnom pšenicom, 
14. prosinca 2014.  
- humanitarna „Kestenijada“ – od 13 sati, 
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- božićni sajam Osnovne škole Draškovec i Dječjeg vrtića „Fijolica“, 
3. siječnja 2015. 
- božićni humanitarni koncert u crkvi sv. Roka u Draškovcu – od 17 sati; 
Potrebni dokumenti nakon održavanja akcije „Advent s Prijateljima“: 
a) izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (Ured državne uprave u Međimurskoj 
županiji, Obrazac 9), 
b) popis izvedenih djela (HDS ZAMP), 
c) obrazac za podatke o ukupnom bruto prihodu i trošku glazbene priredbe – 
koncerta (HDS ZAMP), 
d) potvrde o preuzetoj humanitarnoj pomoći – materijalnoj/financijskoj, 
e) zahvale donatorima, 
f) zahvale volonterima. 
 
Nakon provedenih aktivnosti slijedila je objava rezultata u medijima (TV prijenos, 
članci, izvještaj na internetskim stranicama Župe svetog Roka). 
Tijekom akcije prikupljeno je 10.000 kuna od kojih je 5000 kuna preuzela Osnovna 
škola Draškovec, a 5000 kuna Zajednica „Cenacolo“. U Caritasovu pučku kuhinju 
poslan je kamion namirnica. 
Zaklada „Ana Rukavina“ [17] 
Ime humanitarne akcije: „Želim život!“; 
Vrijeme održavanja akcije: od 8. studenog 2006. do 28. ožujka 2007.; 
Prostor obuhvaćen akcijom: cijela Hrvatska; 
Svrha održavanja akcije: prikupljanje sredstava za razvoj registra dobrovoljnih 
davatelja koštane srži i osnivanje banke umbilikalne krvi te informiranje građana; 
Primatelji prikupljenih sredstava: Ana Rukavina, oboljeli od limfoma i leukemije; 
Udruge i osobe uključene u provedbu akcije: prijatelji, obitelj i suradnici Ane 
Rukavine, Hrvatska udruga leukemija i limfomi, Vjesnik; 
Datum početka planiranja akcije: 8. studeni 2006. (Anino pismo javnosti u kojem 
poziva na prikupljanje sredstava za svoje liječenje, ali i liječenje ostalih oboljelih od iste 
bolesti) ; 
Tijek akcije: 
08.11.2006. Ana Rukavina nekolicini je svojih prijatelja poslala elektroničku poštu koja 
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je pokrenula rijeku dobrote. 
10.11.2006. Mediji objavljuju Anino pismo. 
20.11.2006. Održana je aukcija fotografija Aninih kolega fotoreportera u Cro Art Photo 
Clubu za njezino liječenje pod nazivom „Spas za Anu“. 
21.11.2006. Počela je organizacija koncerta, a Ana je iz bolnice s organizatorima 
razmjenjivala ideje. 
24.11.2006. Stvara se jezgra organizacijske strukture buduće zaklade. 
25.11.2006. Održan je prvi sastanak buduće zaklade. 
26.11.2006. Ana Rukavina je preminula. 
27.11.2006. Najavljeno je osnivanje Zaklade „Ana Rukavina“ i pokrenuta 
je peticija „Želim život!“ za prikupljanje sredstava za razvoj Hrvatskog registra donora 
koštane srži i izgradnju banke matičnih stanica. 
28.11.2006. Grad Zagreb odobrio je održavanje koncerta na Trgu bana Jelačića. 
07.12.2006. Održana je prva medijska konferencija Zaklade „Ana Rukavina“ kojom je 
najavljen njezin rad i koncert. 
12.12.2006. Ana je proglašena osobom godine po izboru Media servisa. 
16.12.2006. Organizirano je prvo vađenje uzoraka za tipizaciju na „terenu“ - na 
Cvjetnom trgu pomogli su poznati televizijski i kazališni umjetnici.   
20.12.2006. Održana je humanitarna aukcija i manji koncert u klubu Macao na Jarunu. 
21.12.2006. Održan je koncert „Želim život!“ na Trgu bana Josipa Jelačića i višednevno 
vađenje uzoraka za tipizaciju na Trgu. 
03.01.2007. Održana je druga medijska konferencija –Zaklada je najavila nove akcije i 
zahvalila je svim darivateljima i donatorima. 
24.01.2007. U Ogulinu je Registru pristupio 5000.darivatelj. 
26.01.2007. Ana je proglašena Zagrepčankom godine. 
14.02.2007. Održan je koncert Olivera Dragojevića, a dio sredstava prikupljenih od 
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prodaje ulaznica poklonjen je Zakladi. Na taj dan ujedno je izdano rješenje Zakladi te 
ona i formalno počinje s radom na Valentinovo. 
19.02.2007. Održana je treća medijska konferencija gdje je Zaklada najavila akciju u 
svim narodnim kazalištima u Hrvatskoj i izvijestila je o svome napretku. 
21.02.2007. Održana je akcija u svim narodnim kazalištima „Najbolja predstava za 
Anu“.   
23.02.2007. Registar je dobio 10000. darivatelja u Osijeku. 
25.02.2007. Pjevač Massimo u Osijeku je održao koncert za Anu.  
12.03.2007. U Makarskoj je Registar dobio 15000. darivatelja. 
20.03.2007. Održana je četvrta medijska konferencija na kojoj je Zaklada najavila 
otvaranje banke krvi iz pupkovine i organizaciju dobrotvorne utrke na Bundeku. 
25.03.2007. Održana je humanitarna utrka „Želim život!“ na Bundeku. 
28.03.2007. Na Anin rođendan Zaklada je počela s velikom nacionalnom kampanjom 
„Lijek je u nama“ uz humanitarni rock koncert u Osijeku i otvaranje Banke krvi iz 
pupkovine na KBC Rebro u Zagrebu koja nosi Anino ime. 
 
Akcija „Želim život!“ sveukupno je trajala 142 dana. Tijekom akcije broj upisanih u 
Registar dobrovoljnih darivatelja koštane srži porastao je sa 150 na 20.000. 
Održano je preko 51 akcija uzimanja uzoraka krvi za tipizaciju u više od trideset 
gradova diljem Hrvatske. Tijekom akcije „Želim život!“ skupljeno je više od 2.700.000 
kuna. 
Zaštitarsko-ekološka organizacija „Nobilis“ [18] 
Ime humanitarne akcije: „Kam se koje smeče meče“ i „1, 2, 3 – Idemo 
kompostirati!“; 
Vrijeme održavanja akcije: od začetaka organizacije 1994. godine, preko 2009. 
godine i uvođenja druge akcije, do danas; 
Prostor obuhvaćen akcijom: Međimurska županija; 
Svrha održavanja akcije: edukacije o potrebi odvojenog skupljanja, odlaganja i 
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vraćanja u reciklažni proces otpada iz kućanstava i industrije, educirati djecu, mladež i 
građane o kompostiranju kroz posebno osmišljene radionice; 
Primatelji dodijeljenih sredstava: volonteri, ZEO Nobilis; 
Udruge i osobe uključene u provedbu akcije: volonteri, ZEO Nobilis, škole na 
području Međimurske županije, komunalna poduzeća na području Međimurske 
županije, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; 
Datum početka planiranja akcije: akcija/programi su ciklički i ponavljaju se iz godine 
u godinu zbog njihove uspješnosti, vrijeme potrebnog planiranja prije začetka akcije 
svake godine je dva mjeseca. 
Tijek akcija: 
Akcije nisu vremenski precizno određene, unutar krovne akcije „Kam se koje smeče 
meče“ odvija se i druga akcija o kompostiranju i tako se ujedinjavanjem dviju akcija 
smanjuju troškovi organizacije i provedbe. Akcije su cikličke i podijeljene su po 
pojedinim dijelovima Međimurja i komunalnim poduzećima u kojima se nalaze (Pre-
kom u donjem dijelu Međimurja, Čakom u središnjem Međimurju, Murs-ekom u 
gornjem dijelu Međimurja). Akcije se odvijaju većinom u vrtićima i osnovnim školama 
(uzrasti djece do trećih razreda osnovne škole) jer se na te uzraste djece može lakše 
utjecati, a i školski program predviđa razne ekološke akcije tijekom godine. 
Organizacijom edukacije bave se sami volonteri (osmišljavaju jedan školski sat), a ZEO 
Nobilis organizira posjet novinara radionici krajem svakog ciklusa. Svaki ciklus 
edukacije vremenski traje dva tjedna. Komunalna poduzeća opskrbljuju volontere 
promotivnim materijalima i materijalima za provedbu zanimljivih i zabavnih radionica u 
vrtićima i osnovnim školama [20]. 
Akcija „Kam se koje smeče meče“ pokriva 90% stanovništva Međimurja, s ciljem 
edukacije o potrebi odvojenog skupljanja, odlaganja i vraćanja u reciklažni proces 
otpada iz kućanstava i industrije. 
„Projekt 1, 2, 3 – Idemo kompostirati!“ počeo je u studenom 2009. godine, a financiralo 
ga je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. ZEO Nobilis 
nastavila je provoditi projekt  u 2011. godini uz financijsku potporu Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost te se on nastavio do danas. Ciljevi tog projekta su 
mobilizirati sve čimbenike u gospodarenju otpadom na odvajanje, odvojeno odlaganje i 
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kompostiranje, educirati djecu, mladež i građane kroz posebno osmišljene radionice, 
publicirati projekt putem letaka i postera. 
 
Sredstva dodijeljena za pojedini ciklus iznose oko 20.000 kuna, a volonterima se 
dodjeljuju sredstva za pokrivanje troškova prijevoza. 
Izvor: http://www.zaklada-ana-rukavina.hr/ , http://nobilis.hr/ i http://zupa-sveti-rok.hr/hr_HR/ 
 
Iz tablice možemo vidjeti da je Udruga „Prijatelji svetog Roka“ u fazi rasta te 
formalizacije rada i, kako je slične manifestacije organizirala i prije, njezini su 
organizatori upoznati s administrativnim zahtjevima potrebnima za provođenje 
humanitarne akcije. Zaklada „Ana Rukavina“ svoje je prve manifestacije organizirala 
usporedno s osnivanjem te iste zaklade. Uz osnovne dokumente za organizaciju 
manifestacija u sklopu akcije „Želim život!“ (koji su većinom isti kao i za Udrugu 
„Prijatelji svetog Roka“), Zaklada je trebala pokrenuti i proces registracije kao 
neprofitne udruge. ZEO Nobilis u fazi je revitalizacije i iz navedenog u tablici može se 
vidjeti kako stare uspješne projekte poput „Kam se koje smeče meče“ revitalizira novim 
programima poput „1, 2, 3 – Idemo kompostirati!“. Nobilis postoji već 21 godinu i 
potrebno je neprestano sudjelovati s mladim volonterima koji imaju nove ideje kako bi 
misiju i viziju udruge što uspješnije prenijeli mlađim naraštajima. U planiranju akcije i 
administrativnih zahtjeva Nobilis prijavljuje projekte na natječaje na razini države, 
županije i grada, ali i surađuje sa školama te komunalnim poduzećima u provedbi akcija 
te im šalje programe rada (npr. pripreme za radionicu i materijali koji se koriste u 
radionicama kao dokaz provedbe akcije).  
U sve tri neprofitne udruge strateško planiranje akcija odnosi se na ostvarivanje ciljeva 
te misije i vizije rada, na predviđanje potrebnih resursa (ljudi, novac, potrebna 
dokumentacija, nadležna tijela) za provedbu akcija te na dionike uključene u njih. U 
strateškom se planiranju trebaju postaviti pitanja: Koji je cilj akcije? Na koju se skupinu 
stanovništva akcija usmjerava? Ako je cilj skupiti novčana sredstva, koliki je iznos 
potreban za ostvarivanje cilja? Tko može pomoći u ostvarivanju cilja? Tijekom kojeg se 
vremena cilj može ostvariti? Koje i koliko će manifestacija (društvenih okupljanja) biti 
uključeno u akciju? 
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Taktičko se planiranje odnosi na prilagođavanje strateških planova stvarnim uvjetima na 
terenu. U toj se fazi piše i željeni program akcije. Postavljaju se pitanja poput: Što je sve 
potrebno za organiziranje akcije? Koliko je ljudi potrebno za organiziranje akcije? 
Koliki je iznos predviđenih troškova za provedbu akcije? Mogu li troškove pokriti 
donatori? Koji su resursi potrebni za organizaciju pojedinih manifestacija unutar akcije 
(nije isto organizirati sportsko natjecanje, izložbu, predstavu ili koncert)? Kako će se 
proširiti vijest o provedbi akcije (koji će mediji biti uključeni)?  
Taktičko i strateško planiranje odnose se na dugoročne ciljeve, tj. na planiranje akcije 
od početka do kraja. 
Operativno se planiranje provodi netom prije početka akcije i odnosi se na kratkoročne 
ciljeve. Pojedinim se volonterima ili članovima udruge dodjeljuju zadatci i zaduženja, 
utvrđuje se organizacijska hijerarhija u provođenju akcije, ishodi se potrebna 
dokumentacija i odobrenja nadležnih tijela, dogovaraju se zadnji detalji oko plana i 
programa manifestacije unutar akcije (npr. raspored izvođača na koncertu, trajanje 
koncerta), ali se i revidira program akcije ako je to potrebno. U svakoj je fazi planiranja 
važna kontrola te evaluacija ciljeva – zašto iz ciklusa u ciklus odnosno godine u godinu 
provoditi akcije koje nisu postigle ciljeve i koje nisu urodile plodom? 
 
4.5. Organizacija Udruge „Prijatelji svetog Roka“ 
Organizacijska struktura i hijerarhija udruge navedena je u statutu udruge. Pripadnost 
Udruzi „Prijatelji svetog Roka“ otvorena je svima onima koji to zatraže i dijele duh i 
ideale navedene u statutu udruge. Uvjeti za upis su krštenje u Katoličkoj Crkvi i 
življenje stvarnog kršćanskog života [16].  
Tijela udruge Prijatelji svetog Roka su skupština, upravni odbor, predsjednik, 
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Graf 9: Hijerarhijski prikaz tijela Udruge Prijatelji svetog Roka 
 
Izvor: Statut Udruge „Prijatelji svetog Roka“ 
Skupština udruge sastavljena je od svih poslovno sposobnih članova koji uredno 
uplaćuju članarinu. Ona se sastaje najmanje jednom godišnje radi prihvaćanja završnog 
računa i proračuna za iduću godinu. U nadležnosti skupštine je sljedeće: 
- imenovanje predsjednika, dopredsjednika, upravnog odbora i časnog suda, 
- izrada općih smjernica aktivnosti i uprave udruge,  
- odluke vezane uz visinu članarine, 
- odluke o izmjenama statuta, 
- odluke o raspuštanju i zatvaranju udruge i prijenosa njezine imovine [16]. 
Prema opisu aktivnosti, očito je da se skupština bavi strateškim planiranjem djelovanja 
udruge. 
Udrugom „Prijatelji svetog Roka“ rukovodi upravni odbor izabran na skupštini i 
sastavljen je od sedam članova: predsjednik, dopredsjednik, blagajnik, tajnik i tri člana. 
Članovi uprave moraju biti članovi udruge, a biraju se na rok od tri godine i mogu biti 
ponovno izabrani. Funkcije upravnog odbora udruge su: 
- vođenje udruge u svakom pogledu sljedeći smjernice koje je odredila skupština, 
- rukovođenje imovinom udruge, 
- prijem novih članova, 
- priprema godišnjeg završnog računa i proračuna, 




tajnik i blagajnik 
časni sud
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Iz navedenoga je očito da se upravni odbor udruge bavi taktičkim i operativnim 
planiranjem i vođenjem udruge. 
Predsjednik uprave je pravni i moralni zastupnik udruge pred trećim subjektom i na 
sudu. Imenuje se na mandat od tri godine. Na početku svake godine izvješćuje skupštinu 
o provedenim aktivnostima i upravljanju udrugom. Predsjednik je taj koji obavlja 
evaluaciju postignutih ciljeva, a i kontrolira operativno provođenje zadataka. Njegove 
su dužnosti:  
- redovno upravljanje na temelju primljenih direktiva, 
- pravo vršenja izvanrednog upravljanja ako je to potrebno te sazivanje upravnog 
odbora zbog obavezne ratifikacije njegovog djelovanja, 
- koordiniranje aktivnosti udruge i raznih tijela udruge, 
- saziva i predsjeda skupštinom i upravnim odborom, skrbi o provođenju odluka, 
nadzire ispravno upravljanje udrugom, provjerava poštivanje statuta, promiče 
reforme, surađuje na pripremi proračuna i završnog računa [16]. 
Predsjednika zamjenjuje dopredsjednik svaki put kada je on spriječen u obavljanju 
dužnosti.  
Tajnik izrađuje zapisnike sa sjednica i pomaže predsjedniku u obavljanju izvršnih 
aktivnosti. Tajnik skrbi o vođenju registra udruge, knjigovodstva te arhiva u papirnatom 
i informatičkom obliku 20 . Tajnik skrbi o izradi i izdavanju iskaznica članovima, 
postupku upisa novih članova, pripremi i upućivanju poziva na skupštinu i upućivanju 
pisama s potpisom predsjednika trećim stranama. Blagajnik skrbi o blagajni udruge, 
vodi odgovarajuće knjigovodstvo i provodi provjere, vođenje knjiga i knjigovodstvenog 
arhiva. Priprema završni račun i proračun te tehničko izvješće. Brine o naplati upisnine 
članova. Isplaćuje troškove i povrate troškova članovima ili savjetnicima na temelju 
naloga upravnog odbora.  
Časni sud sastavljen je od tri člana koji imaju mandat od tri godine. Zadaća mu je 
nadzirati poštivanje odredbi propisanih statutom i razriješiti eventualne sporove nastale 
među pojedinim članovima [16]. 
                                                          
20 Treba napomenuti da udruga nema vlastitu stranicu, već se aktivnosti udruge prikazuju na stranici 
Župe svetog Roka http://zupa-sveti-rok.hr/hr_HR/.  
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Rad na projektima zajednički je rad svih članova udruge, a i vanjska pomoć je 
dobrodošla (npr. zamolba Turističkoj zajednici Međimurja da odredi volontera, 
turističkog vodiča koji će gostima iz Italije pokazati Međimurje i prevoditi tijekom 
posjeta Draškovcu).  
Udruga nema organizacijske jedinice, no ipak je 2012. godine osnovala zasebno tijelo 
koje djeluje pod okriljem udruge – Zbor Udruge „Prijatelji svetog Roka“ koji se u tri 
godine djelovanja proslavio brojnim vrhunskim nastupima na crkvenim 
manifestacijama i koncertima. Zbor Udruge povezan je s većim organizacijama poput 
Zajednice hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije i Hrvatskog 
sabora kulture. 
Organizacijska struktura udruge je funkcijska i organska, a članovi sami tvrde da je 
ugodno raditi u udruzi te da si međusobno pomažu u obavljanju aktivnosti, iako svatko 
ima svoju određenu funkciju. Inzistiraju na timskom radu i tvrde da su zbog toga i 
uspješniji.  
U sljedećoj se tablici može vidjeti usporedba organizacijske strukture Udruge „Prijatelji 
svetog Roka“ s još dvije udruge iz civilnog sektora. 
 
Tablica 6: Usporedba organizacijske strukture triju neprofitnih udruga 
 
Udruga „Prijatelji 













4) časni sud. 
1) upravni odbor, 
2) predstavnici obitelji, 
Hrvatske udruge 
leukemija i limfomi, 
Vjesnika (osnivači 
udruge), članovi 
HND-a i zdravstva, 
medicinski direktor, 
3) upravitelj Zaklade, 
1) skupština, 
2) upravni odbor, 
3) predsjednik, 
4) nadzorni odbor. 
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4) izvršni odbor 
Zaklade, 
5) volonteri – Anini 
prijatelji, 
6) ured Zaklade – 
voditelj ureda, 
koordinator za 
medije i akcije. 
Izvor: http://www.zaklada-ana-rukavina.hr/ , http://nobilis.hr/ i http://zupa-sveti-rok.hr/hr_HR/ 
 
Velika udruga poput Zaklade „Ana Rukavina“ ima razrađeniju organizacijsku strukturu, 
dok manje udruge poput ZEO „Nobilis“ i Udruge „Prijatelji svetog Roka“ imaju gotovo 
identičnu organizacijsku strukturu. 
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 5.  Anketa: Zadovoljstvo mještana Udrugom "Prijatelji svetog 
Roka" 
Anketa je sastavljena s namjerom dobivanja odgovora jesu li i u kojoj su mjeri mještani 
Draškovca i okolice zadovoljni onime čime se bavi Udruga i kako pridonosi društvu. 
Anketa je sastavljena u elektronskom obliku pomoću Googledocs alata za izradu anketa 
te je također članovima ponuđena u papirnatom obliku kako bi je mogli ispuniti i oni 
ispitanici koji nemaju pristup internetu. 
Anketa je sažeta na deset konkretnih pitanja, a ispitanici su odabirali jedan između 
nekoliko odgovora. Kod nekih je pitanja bilo moguće i više ponuđenih odgovora. 
Ispitanici su mogli zaokružiti ili odabrati odgovore za koje misle da najbolje odgovaraju 
njihovom mišljenju. Tek se u posljednjem pitanju kao mogućnost nudilo i upisivanje 
dodatnog odgovora na pitanje. Anketa je bila anonimna i bila je dostupna ispitanicima 
svih uzrasta. Anketa je nakon objave na stranici Googledocs podijeljena na društvenim 
mrežama poput Facebooka, poslana je preko elektroničke pošte članovima udruge te je 
u papirnatom obliku bila podijeljena članovima Zbora Udruge „Prijatelji svetog Roka“. 
Rezultati ankete daju odgovore na pitanja o prosječnoj dobi članova Udruge, jesu li 
članovi zadovoljni vodstvom ili ga treba mijenjati, treba li proširiti aktivnosti Udruge na 
ostala područja društva ili obogatiti program njezinih akcija i td. 
Anketu je ispunilo 56 ispitanika iz naselja Draškovec i okolice. 
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5.1. Kratak osvrt na anketu 
Graf 10: Prikaz broja anketiranih muškaraca i žena 
Izvor: Izrada autora prema anketi Zadovoljstvo mještana Udrugom "Prijatelji svetog Roka" 
Većina ispitanika, njih 35, pripada ženskoj populaciji, što objašnjava da se žene češće 
odlučuju za sudjelovanje u društvenim aktivnostima, da su više zainteresirane za razne 
udruge civilnog društva i njihovo djelovanje, da možda imaju neke konkretne prijedloge 
ili primjedbe na rad. Treba uzeti u obzir da je anketa u papirnatom obliku bila predana 
zboru koji je mješovit, a koji broji više ženskih članova pa je logično da je i više žena 
ispunilo anketu. Kao što je ranije u radu spomenuto, žene su u Draškovcu nositeljice 
crkvenog života, čuvarice tradicije i starih pjesama, a osnivanje Udruge „Prijatelji 
svetog Roka“ učinilo ih je pokretačicama te organizatoricama društvenih zbivanja u 
naselju. 
Muškarci ne zaostaju daleko od žena, čak je 21 muškarac ispunio ovu anketu. Iz ankete, 
ali i same prakse, vidljivo je da postoji i interes muškaraca za rad Udruge, doduše manji 
nego kod žena. Muški dio populacije teško se iz pozicije promatrača prebacuje u 
poziciju aktivnog sudionika. Razloge takvog ponašanja treba potražiti u kompliciranim 
društvenim i povijesnim prilikama Donjega Međimurja, ali i samoj psihologiji – žene su 
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Graf 11: Prikaz starosti anketiranih 
Izvor: Izrada autora prema anketi Zadovoljstvo mještana Udrugom "Prijatelji svetog Roka" 
Graf prikazuje da je najviše ispitanika u 20-im godinama života, što se može objasniti 
time da mlađa populacija više koristi internet i društvene mreže gdje mogu ispuniti 
anketu, dok starije osobe još uvijek ne provode toliko vremena na društvenim mrežama. 
Drugi zastupljeni uzrast u anketi ispitanici su u 40-im godinama života, zatim ih slijede 
ispitanici u 30-im godinama te na kraju oni u 50-im godinama života. Dva su ispitanika 
probila granicu od 50 godina – jedan je imao 60 godina u trenutku popunjavanja ankete, 
a drugi čak 78, što ukazuje da Udruga može privući i uključiti sudionike svih uzrasta - 
samo joj nedostaju resursi (ljudski i financijski) za izradu raznovrsnih programa koji bi 
privukli sve dobne skupine. 
Iako je istina da mlađa populacija više koristi internet i društvene mreže pa im je tako 
bilo lakše ispuniti anketu, možemo vidjeti da ipak postoji veći interes mladih za rad ove 
udruge. Iznenađujuća je činjenica da su osobe mlađe dobi toliko zainteresirane za rad 
jedne udruge s religijskom pozadinom. To možemo objasniti i motivacijom unutar same 
obitelji jer roditelji često uključuju svoju djecu u aktivnosti Udruge „Prijatelji svetog 
Roka“. Udruga nudi mirnu socijalizaciju te mladima omogućuje rad, ali i učenje od 
članova različitih uzrasta. Svakako je to pohvalno i dobrodošlo za Udrugu jer mladi 
mogu donijeti nove i svježe ideje te elan za daljnji rad. Mladi će ipak jednog dana 
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preuzeti vodeće funkcije u toj udruzi. Starija populacija nije u tolikoj mjeri ispunjavala 
anketu, što se opet može pripisati činjenici da nisu toliko aktivni na internetu, a možda i 
nisu osjećali potrebu jer su zadovoljni dosadašnjim radom Udruge „Prijatelji svetog 
Roka“.  
Graf 12: Prikaz broja anketiranih koji su članovi Udruge "Prijatelji svetog Roka" 
Izvor: Izrada autora prema anketi Zadovoljstvo mještana Udrugom "Prijatelji svetog Roka" 
Veći dio ispitanika, njih 31, nije član Udruge, ali su pokazali interes za Udrugom 
ispunivši ovu anketu. Usporedbe radi, ako se pogleda cijela populacija Draškovca, 
većina stanovnika nije član, ali podupiru Udrugu u aktivnostima, bilo aktivno, direktnim 
uključivanjem u neki rad ili bilo kao simpatizeri, npr. odlaskom na humanitarni koncert. 
Graf 13: Prikaz broja anketiranih koji žele postati članom Udruge "Prijatelji 
svetog Roka" 
 
Izvor: Izrada autra prema anketi Zadovoljstvo mještana Udrugom "Prijatelji svetog Roka" 
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Na pitanje o pristupanju Udruzi, većinski dio odgovora bio je potvrdan. Iz toga vidimo 
da Udruga ima "dobar glas" i da su ljudi prepoznali njezine aktivnosti kao kvalitetne i 
hvalevrijedne te da bi se i sami htjeli uključiti. Velik postotak neodlučnih koji su 
zaokružili možda, njih 28,6%, vjerojatno trebaju više informacija, možda su u 
nedoumici hoće li moći uskladiti ostale obaveze (posao, obitelj) s aktivnostima koje bi 
kao članovi obavljali, ali naginju prema pozitivnom odgovoru pa se može očekivati da 
će barem dio njih postati članom Udruge ili će i dalje davati podršku kao simpatizeri. 
Ima i negativnih odgovora - uvijek treba očekivati i postotak ljudi koji ne odobravaju 
rad udruga, što zbog različitih stajališta i ideja oko rada, aktivnosti i načina provođenja 
istih. Razlog može biti i neslaganje s vodstvom Udruge, a može biti i da je negativan 
odgovor posljedica razloga nevezanih uz tu udrugu. S obzirom na vrijeme u kojem 
živimo i opće društvene prilike, vrlo je vjerojatno da su ljudi apatični te ne vide smisao 
u uključivanju i djelovanju u udrugama zbog osjećaja nemoći u mijenjanju društvenih 
prilika u zajednici, ali i šire. 
Graf 14: Prikaz mišljenja anketiranih o dugoročnom planiranju Udruge 
"Prijatelji svetog Roka" 
 
Izvor: Izrada autora prema anketi Zadovoljstvo mještana Udrugom "Prijatelji svetog Roka" 
Većina ispitanika kod ovog pitanja vjeruje u dosadašnji rad i rezultate Udruge te smatra 
da Udruga ima uređene i osmišljene aktivnosti, što se i vidi po odabranim odgovorima. 
Negativni su odgovori rijetki i zapravo su zanemarivi. Uvijek postoji mogućnost da 
netko od ispitanika nije u dobrim odnosima s ključnim vodećim osobama te udruge i 
dopustio je da njegovi subjektivni pogledi zasjene objektivnu procjenu rada vodstva. 
Najviše ispitanika vjeruje u rad Udruge i njezino planiranje. Udruga se često sastaje, ne 
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nužno formalno, ljudi se okupljaju na misama i liturgijskim aktivnostima, na probama 
zbora gdje se u razgovoru izmjenjuju ideje, iskustva i prijedlozi pa se tako dobiva dojam 
dobre organiziranosti i planiranja. Udruga također krajem svake godine donosi plan rada 
za sljedeću godinu te financijski okvir. U druženju članova, formalnom i neformalnom, 
razvija se operativni i strateški plan. Kod svakog planiranja potrebno je usuglasiti tko će 
biti zadužen za određene zadatke i druženja su savršena prilika da se iznesu novi 
planovi te da se članove i simpatizere direktno zamoli za pomoć. Udruga funkcionira na 
temelju dobre organizacije poslova i pomnom planiranju pa zato ne čudi da su ispitanici 
to prepoznali i da smatraju da Udruga savladava dugoročno planiranje. 
Graf 15: Prikaz mišljena anketiranih o proširenju aktivnosti Udruge "Prijatelji 
svetog Roka" 
 
Izvor: Izrada autora prema anketi Zadovoljstvo mještana Udrugom "Prijatelji svetog Roka" 
Iako je utvrđeno da su mještani i ispitanici u anketi zadovoljni dosadašnjim radom, 
rezultatima i planiranjem, razumljivo je da ljudi uvijek traže nešto novo. Žele vidjeti 
napredak zajednice koji Udruga može ostvariti. Negativni su odgovori minimalno 
zastupljeni, sa samo 3,6 %.  S druge strane, veliki postotak ispitanika, više od 95% 
smatra da bi definitivno i možda trebalo proširiti aktivnosti. To nisu kritičari koji misle 
da Udruga ne radi dovoljno i da bi trebalo uvesti radikalne promjene, već vjeruju u 
Udrugu i dosadašnje rezultate rada i smatraju da ima prostora, volje i entuzijazma da se 
područje rada Udruge proširi i na druge aktivnosti. Udruga i dalje može računati na 
potporu javnosti, može računati na novo članstvo ili pomoć sa strane te shodno tome 
planirati nove aktivnosti i raditi na ostvarenju istih.  
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Izvor: Izrada autora prema anketi Zadovoljstvo mještana Udrugom "Prijatelji svetog Roka" 
Da Udruga ne treba mijenjati svoje vodstvo, smatra više od 60% ispitanika. Oni su 
zadovoljni trenutnim predsjednikom i skupštinom i smatraju da ne treba ništa mijenjati.  
Sviđa im se karizma vodećih i iz drugih je pitanja vidljivo da stanovnici Draškovca žele 
više novih aktivnosti i proširenje istih pod istim vodstvom. Dakle, zadovoljni su dosad 
viđenim i žele napredak u istom smjeru. Vjeruju da trenutni predsjednik može ostvariti 
sve njihove potrebe i želje za aktivnostima koje su naveli u ostalim pitanjima i dalje će 
nastaviti pružati potporu Udruzi. Da bi možda trebalo mijenjati vodstvo smatra 23,2% 
ispitanika. Taj su odgovor odabrali ljudi koji misle da bi trebalo brže i učinkovitije 
proširiti djelovanje i uvesti nove aktivnosti. Oni načelno podržavaju rad Udruge, ali 
smatraju da bi novi ljudi možda bolje, efikasnije i brže uvodili promjene i nove ideje. 
8% ispitanika smatra da se vodstvo treba mijenjati. Jednoumlje nije poželjno ni u jednoj 
organizaciji i u redu je imati različita mišljenja i različita viđenja kako bi stvari trebale 
funkcionirati. Budući da je 25 ispitanika ove ankete već član Udruge, vjerojatno je i 
netko od njih izrazio želju za mijenjanjem trenutnog vodstva. Ne radi se o velikoj 
brojci, ali vidljivo je da ima ljudi koji se u nekoj mjeri ne slažu s trenutnim vodstvom. 
Svaka pozicija u vodstvu ima određeni mandat pa se osobe na pozicijama sukladno 
pravilnicima svake udruge mogu mijenjati. Ukoliko trenutno vodstvo neće ispunjavati 
svoje zadaće, sigurno je da će doći do promjena. Na kraju, za izraziti odgovor 
„definitivno“ nije se odlučio nitko. Zaključak je da izrazitog nezadovoljstva trenutnim 
vodstvom zapravo nema. 
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Graf 17: Prikaz zadovoljstva anketiranih s aktivnostima Udruge "Prijatelji svetog 
Roka" 
Izvor: Izrada autora prema anketi Zadovoljstvo mještana Udrugom "Prijatelji svetog Roka" 
Kod ovog pitanja više od 80% ispitanika dalo je potvrdan odgovor odnosno da su 
zadovoljni ili izrazito zadovoljni radom Udruge. To je dovoljan dokaz da Udruga 
ispunjava svoju misiju i da uživa podršku unutar samog Draškovca, unutar župe, ali i 
šire. Programi i aktivnosti očito se sviđaju ljudima, rado se odazivaju na njih te rado 
pomažu u humanitarnim akcijama kad su u prilici. Vodstvu Udruge ovakva podrška 
može samo biti vjetar u leđa za daljnji rad i dokaz je da su sama ideja o osnivanju, vizija 
i ciljevi bili pun pogodak. 12,5 % ispitanika odabralo je odgovor Svejedno što nam 
ukazuje i na određenu apatiju u zajednici te izostanak volje za aktivnim doprinosom 
životu u zajednici. 7% nije zadovoljno djelovanjem, a razlog tome može izvirati iz 
neslaganja s vodstvom, različitih mišljenja, ali i ideja ispitanika koje možda nisu bile 
realizirane ili su bile ignorirane od strane vodstva.  
Graf 18: Prikaz mišljenja anketiranih o aktivnostima Udruge "Prijatelji svetog 
Roka" koje treba pojačati 
Izvor: Izrada autora prema anketi Zadovoljstvo mještana Udrugom "Prijatelji svetog Roka" 
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Na sljedeća pitanja bilo je moguće odabrati više odgovora. Najviše se ispitanika 
odlučilo za pojačanje aktivnosti za mlade. Očito vlada mišljenje da su mladi 
zapostavljeni, manje zainteresirani za pomaganje drugima i da bi im bilo potrebno 
ponuditi aktivnosti i programe kroz koje bi mogli ostvariti doprinos zajednici u kojoj se 
nalaze i tako pomoći drugima, ali i sebi. Budući da je veliki broj ispitanika upravo 
mlađe životne dobi, vidi se da postoji interes za uključivanje i rad mladih u Udruzi pa je 
to nešto o čemu bi vodstvo trebalo razmisliti. Aktivnosti za zaposlene također su želja 
ispitanika. Mnogi bi zaposleni htjeli biti aktivniji u radu Udruge, no zbog poslovnih 
obaveza nisu u mogućnosti aktivnije sudjelovati u aktivnostima Udruge. Tu se misli na 
neke aktivnosti koje ne bi nužno zahtijevale stalnu prisutnost u Udruzi, npr. 
savjetovanja, druženja, aktivnosti za parove, kreativne radionice. Kroz kreativne 
radionice zaposleni i ljudi s manje slobodnog vremena mogli bi sudjelovati i u 
humanitarnoj komponenti Udruge jer bi se predmeti i proizvodi izrađeni na tim 
radionicama mogli prodavati u humanitarne svrhe. Aktivnosti za umirovljenike isto 
nalaze svoje mjesto na listi želja ispitanika. Briga o osobama starije životne dobi vrlo je 
plemenita te vodstvo Udruge vjerojatno već ima u planu neke aktivnosti i za njih.  
Graf 19: Prikaz mišljena anketiranih o aktivnostima koje treba uvesti Udruga 
"Prijatelji svetog Roka" 
 
Izvor: Izrada autora prema anketi Zadovoljstvo mještana Udrugom "Prijatelji svetog Roka" 
Na pitanje na koje bi aktivnosti Udruga trebala proširiti svoje djelovanje, najviše 
odgovora dobile su društveno-zabavne aktivnosti i dobrotvorne aktivnosti. Navedene su 
aktivnosti zapravo i najviše zastupljene u radu Udruge kroz različita druženja, koncerte, 
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skupljanja sredstava i namirnica pa je iz pitanja vidljivo da bi najviše ispitanika htjelo 
da se tako i nastavi. Dodatnim humanitarnim aktivnostima Udruga bi dodatno naglasila 
religijsku komponentu milosrđa prema najpotrebitijima i tako i dalje gradila svoj dobar 
glas na tom polju. Društveno-zabavne aktivnosti ispitanici žele jer se kroz njih gradi 
zajedništvo i dobri odnosi među članovima i ostalim stanovnicima i iz toga se onda 
mogu očekivati nove ideje, nova snaga i novi entuzijazam da daljnji rad. 23% ispitanika 
pobornici su zdravog života pa su glasali za sportske aktivnosti (treba napomenuti kako 
je župnik Matija Vonić prije nekoliko godina pokrenuo „župnu biciklijadu“, okupljanje 
župljana u obliku zajedničke vožnje biciklima do Podravine i natrag), 10% ispitanika u 
potpunosti je zadovoljno dosadašnjim radom te smatraju da ne treba ništa mijenjati, a 
nitko ne bi htio poduprijeti eventualno političko djelovanje Udruge.  
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6. Zaključak 
Planiranje i organizacija u neprofitnim udrugama uvelike se razlikuje od planiranja i 
organizacije u profitnim udrugama. Jednom kada novčana sredstva ne postanu jezgra 
postojanja udruge (kao kod profitnih udruga), planiranje i organizacija usmjeravaju se u 
postizanje ciljeva koji će koristiti i udruzi, ali najviše njezinim korisnicima (društvu u 
kojem djeluje i postoji).  
Dobra neprofitna udruga usmjerena je na djelovanje u korist zajednice i društva u kojem 
živi, dobra neprofitna udruga organizirana je i uvijek planira unaprijed, dobra neprofitna 
udruga djeluje s dubokim osjećajem odgovornosti prema zajednici i svijesti da mora 
polagati račune društvu iz kojeg je nastala. Motivacija i svrha postojanja udruge mora 
biti opravdana kroz njezin rad, a rad i djelovanje moraju biti predvidivi, precizni i 
otporni na društvene promjene i promjene na tržištu kako se udruga ne bi prerano 
ugasila. Izvrsnost  u poslovanju te jasno strateško planiranje (misija, vizija i ciljevi) 
istaknut će udrugu i uzdići ju iznad ostalih prosječnih i ispodprosječnih udruga u 
Hrvatskoj (iznad 50.000 njih).  
Pred upravljačkim tijelima udruga veliki je zadatak: očuvati udrugu na životu. Iako je 
dobra ideja veliki dio posla, provedba te ideje u stvarnost iziskuje od voditelja udruge 
ogromni trud, vrijeme i rad, a to se može učiniti samo uz mehanizme planiranja i 
organizacije. Iako se neprofitne udruge ne moraju držati svih instanci dobrog planiranja 
i organizacije, pametno je držati se barem osnova – imati razrađeni cilj djelovanja, imati 
razrađenu hijerarhiju i organizacijski strukturu, evaluirati i kontrolirati cilj i 
organizacijsku strukturu što je više moguće. 
Upravljačka tijela mogu biti karizmatična i voditi udrugu s najboljim namjerama, no 
moraju biti svjesna smjera u kojem idu i koje resurse će ponijeti sa sobom na tom putu. 
A najvažniji resurs u neprofitnim udrugama nije novac, već ljudi i planirani i 
organizirani timski rad koji dolazi uz to.  
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9. Prilozi 
Prilog 1 – Program rada za 2015. godinu Udruge „Prijatelji svetog Roka“ 
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Prilog 2 – Financijski plan Udruge „Prijatelji svetog Roka“ za 2015. godinu 
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Prilog 3 – Pismo Ane Rukavine, 8. studenog 2006. 
 
Dobar dan,  
ja sam Ana Rukavina, rođena sam i živim u Zagrebu, uskoro ću 30, novinarka sam 
političkog dnevnika Vjesnik, i, na žalost, to je za sad sve lijepo od mene. Moja prava 
osobna karta zapravo je nešto drugačija, od svibnja 2005.godine bolujem od leukemije, 
stoga Vas molim za 10 minuta vremena kako bih Vam ukratko opisala svoju priču iz 
bolesničke sobe na Rebru. 
Ne bojte se, nije tako tragična, ni depresivna, meni se jednostavno dogodio život, iz 
kojeg i Vi možda možete nešto naučiti. 
Sredinom 2005. kronično iscrpljenja završila sam u ambulantnim kolima Hitne pomoći. 
Liječnik koji me na Rebru primio samo je zabrinuto klimao glavom, a ja sam ga, danas 
je to pomalo smiješno, uvjeravala da mi da lijekove, pusti me kuci i da ću doći za par 
dana ako mi ne bude bolje. Bezuspješno, moja krvna slika bila je gora od svih onih 
očajnih na našim novim dokumentima. Osjećala sam nemir, strah i po glavi mi se 
motala misao da možda bolujem od one bolesti od koje umire glavna glumica filma uz 
koju su 70-godina plakale sve majke, mislim da se zvala Love story. 
Na moju veliku žalost, bila sam u pravu, no tu riječ nisam uspijevala izgovoriti. Suze, 
apaurini, a potom ravnodušnost. Podvlačila sam crtu misleći kako sam u svojih 28 
godina uspjela odrasti voljena u divnoj obitelji, zaslužiti ljubav, supruga i prijatelja, 
putovati, raditi posao koji me još i danas veseli. Tonula sam tješeći se logikom razvoja 
situacije, sve dok mi na pamet nije pala jedna prilično glupasta misao. Obožavam 
sladoled, lješnjak je moj prvi odabir, ali tog ga ljeta nisam okusila, preduhitrio me 
odlazak u bolnici. 
Pa, zar je moguće da vise nikada neću jesti sladoled od lješnjaka? Jesam li se spremna 
odreći svega i svih koje volim? Tog sam dana preplašena, ali odlučna krenula u 
lobiranje za vlastito ozdravljenje. Prihvatila sam izazov i bila prebolno svjesna od 
prvog dana, što me snašlo. Jednu bitku protiv takvog suparnika već sam izgubila, a 
poraze kad te besramno pokradu, ne podnosim. 
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Moj tata, Gordan, umro je 2003. u 54. godini života, karcinom pluća. To me doista 
slomilo. 
No, dobro, liječila sam se 6 mjeseci, do listopada 2005., na Odjelu za transplantaciju 
koštane srži na KBC Rebro, kod profesora Borisa Labara i njegovog liječničkog tima. 
Moram priznati da obožavam svoje liječnike i sestrice, i, što je još ljepše, mislim da su 
osjećaji uzajamni. Oni su moja velika obitelj, bez lažnog uljepšavanja i ulijevaju mi 
sigurnost tako da mi prepustiti vlastiti sudbinu u njihove ruke ne pada ni najmanje 
teško. 
Obavila sam kemoterapije i potom sam transplantirana. Sve je išlo nekim polaganim 
tokom, svakim danom sam bivala bolja. Konačno, pomislila sam ljetos, lagano vraćam 
život u prave tračnice i ostavljam sve ružno iza sebe. Čvrsto sam u to vjerovala. No, 
onda je stigao rujan i prve glavobolje koje su ubrzo prerasle u danonoćne migrene, 
izgubila sam vid na desno oko, trpjela nesnosne bolove i otežano hodala. Usprkos tome 
pretrage su bile uredu, a onda je sve krenulo ispočetka. 
Sredinom listopada ponovno ona ista hitna, Rebro, ovaj sam put sam barem znala 
proceduru. Nakon odrađenih pretraga potvrđeno je da se moja stara poznanica vratila, 
pronašli su leukemijske stanice u likvoru. Što da Vam kažem kako sam se osjećala, 
iskreno, toga se i ne volim sjećati, najteže mi je zapravo bilo sve ponovo reći mojoj 
obitelji. 
Tražila sam ponovno neki motiv, nešto da me pokrene jer ja sam sve samo ne tužna i 
depresivna osoba. Za mene predaja nikada nije bila opcija. Često sam u životu i poslu 
zbog toga dobila po nosu, ali što ću kad drugačije ne znam. Beskrajno volim život i 
ljude, znam i imam za koga živjeti. Ponekad mi se čini da mi ni 100 godina ne bi bilo 
dovoljno da učinim sve što je Onaj na nebu namijenio za mene. 
Ipak, došla sam do točke kad više ne mogu sama i kad mi treba pomoć dobrih ljudi. U 
razgovoru s liječničkim timom o daljnjem tijeku liječenja, kemoterapijama, zračenju 
mozga, i na kraju vrlo riskantnoj transplantaciji koštane srži od nesrodnog donora koja 
me očekuje oko Nove godine, otvorena je mogućnost odlaska na liječenje u SAD, i(li) 
nabavka skupih lijekova, imunosupresiva koji nisu dostupni našem tržištu, a mogli bi 
pomoći da se izvučem iz ove priče, da ona dobije sretan kraj. 
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Zapravo mi je teško sročiti što Vas točno želim zamoliti, znam, rekla sam na početku 10 
minuta, ali nisam bila sasvim iskrena. Nemojte zamjeriti, nije mi lako. Sve moje želje 
zapravo stanu u dvije riječi, želim život. Svjesna sam svih rizika koji me očekuju, 
spremna sam i na deblji kraj, nije me strah, smo se ne želim okrenuti i otići, a da nisam 
sigurna da sam učinila sve što sam mogla da se još neko vrijeme zadržim tu među vama. 
Apsolutno vjerujem svojim liječnicima, ali znam gdje živim, stoga Vas najljubaznije 
molim da mi pomognete. Jedino što Vama i sebi moram obećati jest da ću se truditi biti 
hrabra, vedra i kad bude teško. A bit će, to sigurno znam. 
Želim vam ugodan dan! 
Hvala! 
Ana Rukavina 
 
 
